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La investigación titulada, Comunicación interna y Relación con el desempeño 
docente en estudiantes de la facultad de Educación de la Universidad Católica los Ángeles 
de Chimbote filial Lima ULADECH, 2017, tiene objetivo el determinar la relación que 
existe entre la comunicación interna y el desempeño docente en los estudiantes de la 
Universidad Católica los Ángeles de Chimbote ULADECH filial – Lima, 2017. La 
metodología de la investigación obedece al enfoque cuantitativo, es un estudio de tipo 
básico, de diseño no experimental transversal correlacional, la muestra estuvo constituida 
por 86 estudiantes, donde se han utilizado dos cuestionarios tipo Likert validados a juicio 
de experto y sometidos a prueba del coeficiente de Alfa de Cronbach como instrumento de 
recolección de datos a percepción de los docentes encuestados. Asimismo, luego de haber 
desarrollado la investigación, aplicado los instrumentos y realizar el procesamiento 
estadístico, se llegó a las siguiente conclusión: la comunicación internaSpearman de 0,093 
representando una correlación positiva muy débil siendo el nivel de significancia MAYOR 
que 0,05 (0,394>0.05) lo que indica que la comunicación interna y el desempeño docente 
no están con el desempeño docente en los estudiantes de la  facultad de educación de la 
Universidad Católica los Ángeles de Chimbote ULADECH filial- Lima, 2017; se probó la 
hipótesis planteada y se concluye que la comunicación interna tiene una  relaciona directa 
y significativamente con el desempeño docente en estudiantes de la facultad de Educación 
de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote filial Lima ULADECH, 2017,  





The research entitled, Internal Communication and Relationship with the teaching 
performance in students of the Faculty of Education of the Catholic University Los 
Angeles de Chimbote subsidiary Lima ULADECH, 2017, aims to determine the 
relationship between internal communication and teaching performance in the students of 
the Catholic University los Angeles de Chimbote ULADECH filial - Lima, 2017. The 
methodology of the investigation obeys to the quantitative approach, it is a study of basic 
type, of non-experimental cross-correlational design, the sample consisted of 86 students, 
where Two Likert-type questionnaires validated by an expert were used and tested on the 
Cronbach's Alpha coefficient as an instrument for collecting data from the perception of 
the teachers surveyed. Likewise, after having developed the research, applied the 
instruments and performed the statistical processing, the following conclusion was 
reached: the internal communicationSpearman of 0.093 representing a very weak positive 
correlation, with the level of significance GREATER than 0.05 (0.394> 0.05) ) which 
indicates that the internal communication and the teaching performance are not with the 
teaching performance in the students of the faculty of education of the Catholic University 
los Angeles de Chimbote ULADECH filial- Lima, 2017; the hypothesis was tested and it is 
concluded that the internal communication has a direct and significant relationship with 
the teaching performance in students of the Faculty of Education of the Catholic 
University of Los Angeles de Chimbote Lima subsidiary ULADECH, 2017, 








La investigación, tiene como título Comunicación interna y Relación con el 
desempeño docente en estudiantes de la facultad de Educación de la Universidad Católica 
los Ángeles de Chimbote filial Lima ULADECH, 2017, ha sido elaborado teniendo en 
cuenta la importancia del estudio, ya que nos da a conocer los aspectos que muestran la 
comunicación interna y el desempeño docente que beneficiara a los estudiantes de la 
universidad en mención.  
El Capítulo I: Contiene el planteamiento del problema, la formulación del 
problema, que contiene al problema general y problemas específicos; los objetivos 
generales y específicos, la justificación o importancia que contienen los propósitos de 
nuestro estudio; limitaciones que fueron los aspectos que se opusieron al trabajo de 
investigación y que se lograron superar. 
El Capítulo II: Esta parte estrictamente contiene el marco teórico; que comprende 
los planteamientos teóricos: desempeño docente y el aprendizaje en el área de 
comunicación. Sus dimensiones y conceptos más relevantes como parte de este estudio. 
El Capítulo III: Contiene las hipótesis que fueron validadas a través de este 
estudio, variables y su Operacionalización. 
El Capítulo IV: Marco metodológico, que comprende: Tipo de investigación, 
diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, método de investigación. 
El Capítulo V: Contiene los resultados de la validez y con fiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de los resultados de la estadística y la discusión de 
los mismos. 






 Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
En una formación con un conocimiento fuerte, es casi seguro que tendrá como 
consecuencia una comunicación de contenido alto, en integridad con sus valores y normas 
fundamentales son compartidos y asumidos por sus integrantes, quienes cuentan con una 
especie de brújula que orientan su acción y con directrices para su comportamiento diario, 
de manera que es el espíritu más que las reglas organizacionales. 
  Según afirmaciones de Hall (1978 p.85): Como las personas saben que tienen que 
hacer, la comunicación formal se reduce a lo indispensable y se eliminan automáticamente 
muchas juntas, memorando circulares, consultas para recibir instrucciones y otras formas 
de comunicación que, generalmente, implican una gran cantidad de tiempo y esfuerzo, sin 
que el resultado justifique todo el desgaste”. 
  Según lo mencionado podemos decir cada organización posee, su propia cultura, 
tradiciones, normas, lenguaje, estilos de liderazgo, símbolos, que generan climas de 
trabajos propios de ellas; es por ello que difícilmente las Organizaciones reflejarán culturas 
idénticas, estas últimas son tan particulares como las huellas digitales; las organizaciones 
tienen su propia identidad. 
  Al existir deficiencias comunicacionales en las organizaciones, se ha considerado 
un punto interesante de estudio, buscar la forma en que se hace participar al personal 
docente en la toma de decisiones, cómo se enfrentan a los problemas y soluciones y 




La falta de una buena comunicación impide lograr un proceso educativo eficiente, 
que amerita ser documentado por su relevancia para el desarrollo Educativo Local y 
Nacional. 
  De acuerdo a los enfoques de la educación, dentro de una sociedad competitiva, 
global y excluyente que afrontamos en la actualidad, encontramos que la educación 
superior representa el factor más importante para promover el desarrollo, la sostenibilidad 
y fortalecimiento de un País; de allí, el reto primordial al que se enfrenta la educación 
superior se plantea en la necesidad de mejorar la calidad de la formación educativa, la 
misma que se encuentra directamente relacionada con la formación y experiencia de los 
docentes dentro de los procesos de enseñanza – aprendizaje. 
  El progreso económico, social e intelectual de un país depende de manera 
primordial de la educación distribuida en los diferentes niveles, uno de los cuales es la 
educación superior que permite la formación de profesionales que vienen ofertando sus 
servicios en el mercado mundial así como en el nacional; dependerá de que tan eficaz y 
eficiente fue dicha preparación estudiantil para que se logre desenvolver en un entorno 
competitivo ofreciendo un alto nivel de productividad y calidad en las diferentes áreas 
profesionales en la que los jóvenes se vienen preparando.  
1.2. Formulación del problema: 
  1.2.1. Problema general 
 Pg.      ¿Cuál es la relación entre la comunicación interna y relación con el desempeño 
docente en estudiantes de la facultad de educación de la Universidad Católica los 






1.2.2. Problemas específicos  
Pe1.     ¿Cuál es la relación entre la comunicación interna y la responsabilidad en 
estudiantes de la facultad   de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote 
ULADECH filial – Lima, 2017? 
Pe2.     ¿Cuál es la relación entre la comunicación interna y dominio científico y 
tecnológico en estudiantes de la facultad de educación de la Universidad Católica 
los Ángeles de Chimbote ULADECH filial - Lima, 2017? 
Pe3.    ¿Cuál es la relación entre la comunicación interna y relaciones interpersonales y 
formación de valores éticos en estudiantes de la facultad de educación de la 
Universidad Católica los Ángeles de Chimbote ULADECH filial Lima 2017. 
1.3. Objetivos generales y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
Og.      Determinarla la relación entre la comunicación interna y el desempeño docente en 
estudiantes de la facultad de educación de la Universidad Católica los Ángeles de 
Chimbote ULADECH filial – Lima, 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
Oe1.    Determinar la relación entre la comunicación interna y la responsabilidad en 
estudiantes de la facultad de educación de la Universidad Católica los Ángeles de 
Chimbote ULADECH filial – Lima, 2017. 
Oe2.    Especificar la relación entre la comunicación interna y dominio científico y 
tecnológico en estudiantes de facultad de educación de la Universidad Católica los 
Ángeles de Chimbote ULADECH filial – Lima, 2017. 
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Oe3.    Estimar la relación entre la comunicación interna y relaciones interpersonales y 
formación de valores éticos en estudiantes de la facultad de educación de la 
Universidad Católica los Ángeles de Chimbote ULADECH filial - Lima, 2017. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
El presente trabajo se justifica por que, mediante la aplicación de la teoría y los 
conceptos básicos sobre comunicación interna y desempeño docente, se podrá encontrar 
explicaciones a situaciones internas existente que podrá servir para posteriores trabajos o 
programas educativos con fines de desarrollo de una comunicación eficiente y coherente 
dentro de la calidad de la enseñanza universitaria, con valores y normas elaboradas de 
acuerdo a la realidad. 
Del mismo modo, contribuye en la toma de conciencia de los agentes de la 
educación, quienes buscan actitudes y formas positivas de una buena comunicación, 
orientándose hacia un futuro mejor con miras al éxito. 
Los resultados aportan información actualizada a la Universidad Católica los 
Ángeles de Chimbote, para la formulación e implementación de planes, estrategias y 
acciones que permitan llevar a cabo una comunicación más efectiva, por otra parte, lo 
interesante es que, si la comunicación interna no se da en el ámbito formal, siempre, de 
todos modos, se dará en el ámbito informal, por tal motivo es importante determinar las 
barreras y fallas que ocasionan problemas al desempeño docente. 
Teórica, se considera que la importancia de esta investigación radica en analizar la 
satisfacción académica como un componente del desempeño docente en la universidad 
debido a que esta es un factor importante. La educación es un tema complicado a 
desarrollar por sí misma, debido a que afecta en su totalidad y de manera integral al 
desarrollo del ser humano.  
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           Social, desde el punto de vista pedagógico, se ha considerado que la comunicación 
es uno de los enunciados más utilizados en nuestra actualidad en el área educativa, como 
un punto referencial que justifique todo aquel proceso de transformación o proyecto de 
trabajo en aras de la superación educativa, involucrando todos los elementos necesarios 
para alcanzar el auge en esta área. Además, se considera a la efectividad y eficacia como 
los factores, reconocidos de suma importancia y son objeto de estudio desde hace algunos 
años. 
 Metodológica, para lograr los objetivos del estudio se elaboró un cuestionario para 
poder valorar la comunicación interna y un segundo cuestionario sobre el desempeño 
docente la que nos posibilita conocer la percepción del estudiante durante su preparación 
universitaria para determinar el grado de satisfacción alcanzado en concordancia a la                
calidad de la enseñanza universitaria. Dichos cuestionarios fueron validados por juicio de 
expertos lo que nos permitió su aplicación y poder responder a los problemas planteados 
en nuestra investigación y alcanzar nuestro objetivo que era determinar la relación de 
calidad de la enseñanza universitaria y la comunicación interna. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
El presente estudio presentó algunas limitaciones en su desarrollo, sin embargo, 
estas no influyeron, en forma significativa, en los resultados de la investigación. Entre las 
más relevantes podemos mencionar las siguientes: 
           Escasa producción investigativa que no coadyuva a la obtención de mayor 
información. 
           La poca difusión de los resultados de las investigaciones en el campo de la 
Maestría. 
           La investigación tiene como alcances, en primer lugar, a los egresados y estudiantes 




 Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del estudio: internacionales y nacionales 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
           Para la investigación se ha tomado en cuenta los siguientes antecedentes 
internacionales. 
Salinas (2011), en su tesis titulada “Importancia De La Gestión Administrativa En 
El Desempeño De Los Docentes Del Colegio Nacional Experimental Ambato De La 
Ciudad De Ambato Provincia De Tungurahua En El Año Lectivo 2010 – 2011”. De 
acuerdo a sus estudios de campo y evaluación de resultados Salinas encontró una fuerte 
relación entre la gestión administrativa y el desempeño de los docentes del Colegio 
Nacional Experimental Ambato, encontrando deficiencias en la gestión administrativas la 
cual incide en el bajo desempeño de los docentes, por lo que es necesario realizar un 
planteamiento de alternativas para solucionar la deficiencia de la gestión administrativa y 
su incidencia en el desempeño docentes del Colegio Nacional Experimental Ambato. 
Umaña (2015), en su estudio de investigación Comunicación interna y satisfacción 
laboral. Tesis de grado para optar grado de licenciada en psicología 
industrial/organizacional. Universidad Rafael Landívar. Quetzaltenango. México. 2015, 
cuyo objetivo fue Determinar la influencia de 16 la comunicación interna en la satisfacción 
laboral del personal de Restaurante de comida Gourmet, con una muestra de 50 
colaboradores, y utilizaron como instrumento de recojo de información una escala de 
Likert para medir el nivel de comunicación interna; la misma incluyó satisfacción laboral 
para hacer la relación entre las dos variables. Arribó a la siguiente conclusión la 
comunicación interna del personal de Restaurante de Comida Gourmet influye en la 
satisfacción laboral de los mismos, puesto que al recibir los colaboradores instrucciones 
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claras y relevantes para la ejecución de las tareas, se desempeñan con mayor eficiencia y 
entusiasmo. Se recomienda a la organización, brindar al personal el espacio para 
manifestar dudas o comentarios acerca del trabajo que desempeñan y de este modo lograr 
que la comunicación sea siempre efectiva. 
Balarezo (2014). En su investigación: La comunicación organizacional interna y su 
incidencia en el desarrollo organizacional de la empresa San Miguel Drive. Señala que el 
objetivo de esta investigación: Impulsar el mejoramiento de La Comunicación 
Organizacional Interna de la Empresa San Miguel Drive. Concluye que: La comunicación 
interna de la empresa San Miguel Drive no cumple con las funciones de incentivar la 
identidad del trabajador con la institución además de no fortalecer las relaciones 
interpersonales entre los trabajadores. Las equivocaciones que presentan la organización 
interna que repercute sobre las actividades de la organización. La Comunicación 
Organizacional influye en la actividad y productividad de la empresa. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Bustamante (2007), en el estudio “La comunicación interna en una organización 
escolar y sus implicancias en el proceso de gestión educativa”, en Lima, con el propósito 
de comprobar la hipótesis diseñó tres instrumentos: un cuestionario, una encuesta tipo 
entrevista y una lista de control. Las conclusiones del trabajo se refieren a la necesidad dar 
más énfasis a la comunicación interna en las organizaciones educativas por la importante 
influencia que tiene en la cultura, el clima organizacional y en el nivel de compromiso con 
los objetivos de la institución. El mencionado autor concluye en los siguientes aspectos: 
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“La necesidad dar más énfasis a la comunicación interna en las organizaciones 
educativas por la importante influencia que tiene en la cultura, el clima organizacional y en 
el nivel de compromiso con los objetivos de la institución”. 
Sandoval (2014) en su tesis “Gestión administrativa y desempeño docente en los 
institutos superiores de Pacasmayo, 2014, cuyo objetivo es determinar la relación entre 
ambas variables. Es una investigación cuantitativa, correlacional y de corte transversal, 
con una muestra de 75 docentes. Se aplicó un cuestionario sobre gestión y una ficha sobre 
desempeño docente. Su importancia es corroborar las teorías administrativas, sí como el 
cumplimiento del Marco del Buen Desempeño Docente RM Nº 0547-2012-ED, y que la 
gestión administrativa asigna y coordina los recursos para el logro de objetivos y metas 
institucionales. Los resultados de 75 encuestados muestran con respecto de la gestión 
administrativa, que 24% afirman que es muy deficiente; 72% deficiente y 4% regular; por 
tanto, no es adecuada. Con respecto del desempeño docente, 74.7 que era nivel inicial; 
19% en proceso y 0% en logro previsto, mostrando que existe relación significativa entre 
gestión administrativa y desempeño docente. Concluye que se ha logrado determinar que 
existe relación entre la gestión administrativa y desempeño docente para la preparación del 
aprendizaje, la identidad docente, el liderazgo en la gestión administrativa y los recursos 
humanos según la percepción de los docentes. Palabras claves: Institutos superiores, 
gestión pública, gestión administrativa, desempeño docente, educación superior, formación 
profesional. Conclusiones: 
           Sistema de Evaluación, acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 
(SINEACE-2016) Fue creado por Ley 28740 para garantizar que las instituciones 
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educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad. La oferta privada 
compitió con nuevos modelos de gestión de eficiencia y optimización, razón por la cual se 
hizo necesario un Modelo de Acreditación que evalúe las instituciones educativas 
independientes de sus características. En el año 2014 se deroga la Ley 28740 (SINEACE, 
IPEBAM CONEACES y CONEAU), para dar lugar a la Ley 30220, que crea la 
Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) (p. 8) 
Begazo y Retamozo (2015) en su investigación Desempeño docente y rendimiento 
académico desde la perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Enfermería UNAS 
2015, ostentada en la Universidad Nacional de San Agustín, con el objetivo de establecer 
la relación entre el desempeño docente y el rendimiento académico desde la perspectiva de 
los estudiantes de la Facultad de Enfermería UNSA 2015, fue un estudio tipo descriptivo 
retrospectivo, de corte transversal con diseño correlacional. Con una muestra de 143 
estudiantes. Llegando a las conclusiones que la prueba estadística determina que existe 23 
relación significativa entre el desempeño docente y el rendimiento académico, por lo que 
se puede aseverar que mientras mayor sea el desempeño docente mayor será el 
rendimiento académico El desempeño docente de acuerdo a la apreciación de los 
estudiantes es medio. El desempeño docente por dimensiones concernió a un nivel 
promedio según la apreciación de los estudiantes de enfermería, tanto en la organización 
del proceso enseñanza aprendizaje, realización de proceso enseñanza aprendizaje, 
evaluación del aprendizaje e personalización institucional. 
 Espinoza (2014) en su investigación Desempeño Docente y Calidad Educativa en 
las Facultades de Ingeniería del Perú, presentada en la Universidad Nacional del Centro 
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del Perú, con el objetivo de Identificar los factores del desempeño docente que influyen en 
la calidad educativa de las facultades de ingeniería del Perú, mediante la guía de capital 
intelectual. El método de investigación utilizado es el descriptivo con un diseño causal 
comparativo, la muestra fue de 49 estudiantes de las carreras profesionales de ingeniería. 
Llegando a las conclusiones que en las carreras profesionales de ingeniería del Perú, 
factiblemente, la calidad depende más de sus procedimientos de organización, realización 
y relaciones exteriores (recurso organizacional y relacional) que del conocimiento de sus 
docentes (recurso humano), ya que solo el 22% de docentes poseen un desempeño alto y 
muy alto (tabla 4.5) y la calidad educativa alta y muy alta conseguida es del 4% (tabla 4.7), 
lo que significa que el Recurso Humano no estaría capacitado para desarrollar Recurso 
organizacional y Recurso relacional que la organización necesita para obtener alta calidad 
educativa. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1 Variable 1: Comunicación interna 
Definición  
Heinemann y Gancho (1980) refirió que es proceso dinámico entre individuos y/o 
entre grupos, que mediante un intercambio informativo sirve para establecer la 
comprensión o un estado de comunidad. La estructura de este proceso es expresión de las 
relaciones que median entre los participantes de la comunicación. 
Según Gibson (2002), la comunicación es la transmisión de información y  
sentimientos mediante el uso de símbolos comunes verbales y/o no verbales. 
Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y 
sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa 
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como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, o no verbal, 
interindividual o intergrupal. 
Sintetizando, los diversos conceptos recopilados anteriormente la comunicación 
puede entenderse como un intercambio, interrelación, como diálogo, como vida en 
sociedad, todo ello relacionado indiscutiblemente con las necesidades productivas del 
hombre y no puede existir sin el lenguaje. Comunicación es pensamiento compartido y no 
puede existir pensamiento sin palabra. 
Comunicación proviene de la palabra latina Communis, que significa común, por     
tal motivo al comunicarse, se trata de establecer una comunidad con alguien. 
A través de símbolos (gráficos o verbales) se emite un mensaje por medio de un 
canal hacia un receptor, en un esfuerzo por compartir la información. Este mensaje debe 
incluir códigos que sean comunes tanto al emisor como al receptor para que el objetivo del 
acto de emisión del mensaje se cumpla, o sea, para hacer eficaz la comunicación. 
  Puede entenderse la forma por la cual existen y se desarrollan relaciones humanas; 
es decir, todos los símbolos de la mente junto con los medios para trasmitirlos a través del 
espacio y preservarlo en el tiempo. La comunicación puede tener dos acepciones: 
El proceso de intercambio de información.  
Constituye un reflejo, más o menos fiel de la realidad. Abarca documentos 
impresos, videos, fotografías, un disco magnético (cualquiera que sea su contenido) etc. 
Incluye el traslado físico de soportes como periódicos, revistas, fotos, discos compactos o 
casettes). Una información interviene en comunicación cuando el mensaje además de ser 







Donde lo primario no es lo físico, sino los procesos intelectuales para hacer llegar 
la información hasta las personas receptoras. A través del proceso de comunicación social 
se trasmite el resultado de la actividad de los hombres y desde sus orígenes posibilitó la 
transmisión de ideas, pensamiento y experiencias vividas, pero también de los conflictos, 
necesidades y las aspiraciones de los hombres. 
Elementos de la comunicación 
Para, Uzcategui (2006) los elementos de la comunicación los clasifica en: 
Emisor, fuente que elabora y emite el mensaje, que proporciona la información. 
Puede ser un individuo, un grupo social, un país, etc. 
 Mensaje, conjunto de códigos organizados por el emisor con una intencionalidad. 
El mensaje es el contenido de la comunicación. En el modelo, el mensaje lleva implícito su 
elaboración sobre la base de un sistema de signos que sirven de elementos portadores, 
comprende el tema la racionalización de lo que se dice en torno a ese tema y la forma en 
que se expresa. 
Todo mensaje lleva también un sistema de valoraciones que el emisor ha plasmado 
en la selección del tema y en el tratamiento de este. Esto supone una escala de valor que se 
quiere trasmitir. El proceso de estructurar un mensaje sobre la base de signos disponibles 
lo denominamos codificación. Para hacer eficaz un mensaje es necesario el conocimiento 
por parte del emisor de los conocimientos y formas de percepción del receptor, o sea de 
sus códigos, de forma que se asegura la interpretación adecuada del mismo. 
Estos códigos son: 
Estereotipos, Significados, Representaciones, Valores. 
Además, seis son los requisitos que debe contener un mensaje con el fin de 
que no exista deformación de lo que realmente se quiere trasmitir: 
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Credibilidad, la comunicación establecida por el mensaje presentado al receptor, 
sea real y veraz, de manera que éste descubra fácilmente el objetivo de nuestra labor y 
elimine actitudes pre-concebidas que deformarían la información. 
  Utilidad: La finalidad de nuestra comunicación será dar información útil que sirva a 
quien va dirigida. 
Claridad, para que el receptor entienda el contenido del mensaje será necesario que 
la transmitamos con simplicidad y nitidez. 
Continuidad y consistencia, para que el mensaje sea captado, muchas veces es 
necesario emplear la repetición de conceptos, de manera que a base de la continuidad y 
consistencia podamos penetrar en la mente del receptor para vencer las posibles 
resistencias que éste establezca.  
Adecuación en el medio, en el proceso para establecer comunicación con los 
receptores en una organización será necesario emplear y aceptar los canales establecidos 
oficialmente, aun cuando estos sean deficientes u obsoletos. 
Disposición del auditorio, es válido el siguiente principio: la comunicación tiene la 
máxima efectividad, cuando menor es el esfuerzo que realiza el receptor para captar. De tal 
manera, una comunicación asequible dispone al auditorio a captar la noticia, una forma 
oscura, que implique grandes esfuerzos por parte del receptor, lo predispone 
negativamente a los mensajes. 
 Un acto de comunicación entre dos personas es completo cuando estas entienden, 
al mismo signo del mismo modo. 
Código, elementos que conforman el mensaje y que constituyen el conjunto de 
reglas de combinación pertenecientes a un sistema de señales específicas. Por ejemplo: las 
lenguas naturales poseen un determinado número de fonemas, morfemas y reglas de 
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combinación pero que en sí mismo son una potencialidad y su única manifestación posible 
es a través de su realización en el mensaje. 
La codificación es un proceso a través del cual el emisor “prepara” el mensaje para 
que pueda ser comprendido por el sujeto. Para la preparación o codificación del mensaje se 
vale de sus conocimientos relacionados con las características del canal que va a emplear, 
las exigencias del público al que va a dirigirse, del lenguaje que va a utilizar, como de la 
cultura de quien lo va a recibir. La codificación comprende varias etapas: 
Selección de la información disponible, en función de las necesidades e intereses del 
comunicador y el receptor. 
Búsqueda del lenguaje más apropiado en atención al canal disponible. 
Valoración de la información en el contexto informativo del receptor. 
Momento y lugar adecuado para trasmitir la información. 
 Conocimiento de la preparación del receptor. 
En el ser humano existe un proceso esencial a este que es: 
Interpretación, Proceso de descodificación de la información y comprensión de la 
misma a partir de los códigos que maneja el receptor, por ello para que el mensaje que 
transmita el emisor llegue con éxito se deben conocer los códigos del receptor. 
La decodificación es un proceso inverso de la codificación, en el cual el sujeto que 
recibe la información procede a “entender” el mensaje que ha recibido, lo descifra. Este 
proceso supone: 
El recibir con claridad todos los signos emitidos (legibilidad). Conocimiento pleno 
del significado de cada uno de esos signos. Comprensión del sentido exacto de la 
estructura de esos signos. 
Esto supone que el receptor interprete el valor de cada palabra, cada gesto, cada 
color, cada movimiento, cada frase dicha o supuesta.  
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Cuando nos trasmiten un mensaje, además de las palabras existen otros lenguajes, 
los gestos, las miradas, las entonaciones, el énfasis, la cercanía etc. La decodificación tiene 
que ver con el momento en que un signo se decodifica, influyen los factores ambientales o 
emocionales en que se desarrolla la comunicación. 
Canal o medio, soporte físico en que se expresa o manifiesta el mensaje. El 
vehículo o medio que transporta los mensajes: memoranda, cartas, teléfono, radio, 
periódicos, películas, revistas, conferencias, juntas, etc. 
Los canales pueden ser formales e informales; los primeros son aquellos que deben 
planearse y estructurarse adecuadamente, los segundos surgen espontáneamente en la 
organización. No son planeados y siguen las corrientes de simpatía y acercamiento entre 
los miembros de la organización. Pasan de una persona a otra y se deforman en cada 
transmisión. Están constituidos por rumores, chismes, etc. 
Por su dirección los canales de comunicación se dividen en: verticales 
descendentes, verticales ascendentes y horizontales o de coordinación. 
Canales verticales descendentes: Se basan en la autoridad que tiene quien manda a 
otros, sobre lo que deben o no deben hacer; siempre provienen de un jefe y se dirigen a 
uno o varios subordinados. Ejemplos: órdenes, circulares, boletines, etc.  
Canales verticales ascendentes: Se basan en la doble urgencia que todo humano 
siente de expresarse, y de la necesidad de que el jefe obtenga información sobre los 
intereses y labores del empleado. Ejemplos: informes, reportes, quejas, sugerencias, etc. 
Con frecuencia se presta gran atención a los canales descendentes y se descuida los 
ascendentes. 
Canales horizontales o de coordinación: Se basan en la necesidad de transferir e 
intercambiar dentro de un mismo nivel jerárquico, información sin deformación, ideas, 
puntos de vista, conocimientos, experiencias, etc. 
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 Receptor, el ente que recibe el mensaje. Es la persona que recibe la información, el 
individuo o grupo a los que se le proporcionan los mensajes. Para la comprensión del 
mensaje necesita descodificar el mismo. 
Para su adecuada recepción (a partir de la intencionalidad del emisor), el receptor 
debe conocer los códigos empleados por el emisor. En relación con los destinatarios 
debemos tomar en cuenta que: 
No es un ente aislado, vive en sociedad. 
La asimilación de los mensajes depende de su cultura personal o social. 
Sobre los mismos destinatarios actúan simultáneamente muchos mensajes 
provenientes de fuentes diversas, algunas con mayor o menor influencia que otras, las 
cuales se pueden complementar u oponer entre sí. 
Las posibilidades de elección y la libertad de percepción de los mensajes, dependen 
del nivel de libertad del hombre en relación con los medios de comunicación.  
Retroalimentación o feedback 
El receptor se convierte en un emisor de una respuesta o comportamiento que el 
emisor inicial espera, recibe y comprueba con relación al objetivo de su mensaje inicial. La 
retroalimentación más rápida y directa ocurre cuando este proceso tiene lugar entre 
personas directamente. 
En el caso de una institución que desee medir los efectos de determinado acto de 
comunicación masiva, deberá utilizar otros métodos para la retroalimentación como son 
las investigaciones, a través de sondeos, encuestas y/o entrevistas entre otros. La 
retroalimentación puede ser: 
Positivo: cuando la respuesta lograda es la esperada y lógica. 




Funciones de la comunicación. 
Para (Amorós, 2010) Se emplea en las siguientes funciones principales dentro de 
un grupo o equipo: 
Control:  
La comunicación controla el comportamiento individual. Las organizaciones, 
poseen jerarquías de autoridad y guías formales a las que deben regirse los empleados. 
Esta función de control además se da en la comunicación informal. 
Motivación:  
Lo realiza en el sentido que esclarece a los empleados qu es lo que debe hacer, si se 
están desempeñando de forma adecuada y lo que deben hacer para optimizar su 
rendimiento. En este sentido, el establecimiento de metas específicas, la retroalimentación 
sobre el avance hacia el logro de la meta y el reforzamiento de un comportamiento 
deseado, incita la motivación y necesita definitivamente de la comunicación. 
Expresión emocional:  
Gran parte de los empleados, observan su trabajo como un medio para interactuar 
con los demás, y por el que transmiten fracasos y de igual manera satisfacciones. 
Información: La comunicación se constituye como una ayuda importante en la solución de 
problemas, se le puede denominar facilitador en la toma de decisiones, en la medida que 
brinda a información requerida y evalúa las alternativas que se puedan presentar. 
Proceso de comunicación 
 
Se refiere a los pasos que se dan entre la fuente y el receptor como consecuencia de 
la comunicación. Para que la comunicación, se dé, se requiere un propósito, expresado a 
manera de un mensaje a transmitir. Se da entre el transmisor y un receptor. El mensaje se 
codifica, es decir se convierte en una forma simbólica, después se envía a través de un 
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canal al receptor, quien decodifica o interpreta nuevamente el mensaje original. En 
consecuencia, tenemos una transmisión de significado de un individuo a otro. El proceso 
de comunicación, consta de los siguientes pasos: 
Fuente de comunicación: Persona que transmite ideas, pensamientos, entre otros.  
Codificación: Se inicia el mensaje cuando la fuente codifica un pensamiento. Existen 
cuatro condiciones en la codificación del mensaje: Habilidad, actitud, conocimientos y 
sistema sociocultural. 
 Mensaje: se refiere al producto concreto real de la fuente codificadora. Es todo 
aquello que se comunica, tanto por el habla, por la escritura, por las gesticulaciones, por 
las expresiones artísticas como la pintura, etc. 
Canal: se refiere al medio a través del cual transita el mensaje. Es elegido por la 
fuente, quien determina si el canal es formal o informal. 
Decodificación, se refiere a la traducción del mensaje de la comunicación de la 
fuente. Tanto la fuente como el receptor, deben tener la suficiente capacidad para razonar; 
deben tener además habilidades, actitudes, conocimientos y la experiencia cultural 
necesaria. 
Receptor, se refiere a la persona que recibe el mensaje, supone su entendimiento de 
lo trasmitido. 
Retroalimentación, es el último paso del proceso, en esta parte se coloca el mensaje 
de regreso en el sistema, para confirmar que no hallan malos entendidos. 
Comunicación interna 
Un concepto muy utilizado, tanto a nivel teórico como en la práctica profesional, es 
aquél que dice que la Comunicación Interna es contar a la Organización lo que la 
organización está haciendo. Esta noción tiene un marcado carácter informacional, ya que 
es una perspectiva en la que se busca informar al personal de las noticias que suceden en la 
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empresa. No se intenta la participación de los miembros de la empresa, sino que solamente 
se tiene la intención de transmitirles informaciones (las que el área responsable de 
comunicación interna considere como interesantes). Esta concepción de la comunicación 
interna tiene un claro matiz dirigiste, en el cual la comunicación, o mejor dicho, la 
transmisión de la información es sólo descendente, desde los niveles directivos hacia los 
subalternos (Capriotti, 1998)  
            Este concepto de comunicación interna es el que domina en la actualidad, y suele 
reflejarse en una gestión de la comunicación interna en la que se priorizan los medios 
informativos (revista de la empresa, boletín informativo, etc.) por encima de las 
comunicaciones interpersonales. Así, en muchos casos, la comunicación interna termina 
asociándose a la implantación de diversos medios informativos, como hacer una revista 
interna o poner un tablón de anuncios. 
            Por otra parte, podemos conceptualizar la Comunicación Interna como contar con 
la Organización para lo que la Organización está haciendo. Esta noción, aunque sólo 
cambie una palabra (contar con en lugar de contar a), implica un vuelco radical sobre el 
concepto anterior. En este caso, la idea central es la participación, hacer partícipes a todos 
los miembros de la organización de lo que la organización hace, instándoles a colaborar, a 
sugerir, a comentar; en una palabra: involucrar a todos los miembros de la organización en 
la comunicación. 
De esta manera, el intercambio de información se vuelve bidireccional, de forma 
ascendente, descendente y horizontal, facilitando la interacción por medio del Diálogo, es 
decir, la participación de las dos partes en la comunicación, adoptando así un verdadero 
carácter comunicativo. 
 Esta perspectiva es mucho más comprometida y más difícil que la anterior, e 
implica reconocer la importancia de la comunicación directa y personal entre los miembros 
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de la organización, y la participación de los empleados en las sugerencias y en la puesta en 
marcha de las iniciativas comunicativas y de relación. En muchos casos las organizaciones 
no están preparadas para poner en práctica. 
 Así pues, a partir de esta última idea, podríamos definir la Comunicación Interna 
 como el intercambio de información entre todos los niveles de una organización. 
 La comunicación interna es la comunicación dirigida al docente y estudiante, es 
decir, a la comunidad educativa de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote filial 
Lima. Este estudio nace como respuesta a las nuevas necesidades que tienen las 
universidades para motivar a su equipo humano y retener a los mejores en un entorno 
institucional donde el cambio es cada vez más rápido. 
            La comunicación no es lo mismo que información; implementar comunicación de 
verdad es más compleja y delicada que poner en marcha sistemas de información, la 
comunicación no debe confundir con los medios que utiliza, querer comunicar no es 
suficiente. Además, hay que ser capaz y disponer de los medios indispensables. 
 Para que exista autentica comunicación no es suficiente con que haya información 
recíproca, deben existir intercambios reales, modificación de conocimiento mutuo que 
pueden afectar a las pautas de comportamiento. 
Conciencia de comunicación 
 Hace un tiempo, un responsable de un departamento de comunicación de una gran 
empresa sentenció: No hay ningún   sistema de comunicación eficaz si no se convierte en 
un estado de   espíritu    para     todas     las   gentes   de la compañía. Hay que generar 
conciencia de     comunicación. Es necesaria la voluntad política de comunicar. 
 Esta frase define claramente el alto componente de filosofía empresarial que debe 
gobernar una política de comunicación interna. En ella podemos encontrar dos aspectos 
claves: por una parte, la idea de voluntad, de intencionalidad, en la puesta en marcha de 
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una actividad comunicativa interna que sea abierta, amplia y participativa. 
           Por otra parte, se observa una clara identificación de la necesidad de que la 
comunicación sea una parte inherente a la organización, una forma de llevar adelante las 
tareas, los procesos o las decisiones de la compañía, y no solamente un instrumento de 
transmisión de la información. 
           De esta forma, la organización adquiere una dinámica y un estilo particular, la 
Organización Comunicante, adoptando una conciencia comunicativa fuerte en todos los 
niveles organizativos, desde la gerencia general hasta los empleados de contacto con el 
público. 
Así pues, cada nivel dentro de la organización tendrá unas responsabilidades de 
comunicación, y cada uno contribuirá a que la compañía adquiera un carácter 
comunicativo ágil y dinámico. 
Funciones de la Comunicación Interna 
La Comunicación interna cumple una serie de funciones que le permiten a la 
organización mejorar la eficacia en toda su actividad interior, lo cual redundará, sin duda, 
en una mayor competitividad externa de la organización. 
Una buena Comunicación Interna producirá una mejora de la interactividad entre 
las personas de la organización, ya sea a nivel profesional en lo relativo a cuestiones 
laborales, como a nivel personal en lo referente a las relaciones personales. 
Esta interactividad favorece, por una parte, la circulación de la información dentro 
de la organización de una forma rápida y fluida. Por otra parte, también favorece la 
coordinación de las tareas y esfuerzos entre las diferentes áreas o unidades de la compañía. 
De esta manera, la organización adquiere una dinámica y agilidad mayor, que le permitirá 
ir adaptándose con mayor rapidez a las diferentes situaciones que se le presenten. Además, 
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una comunicación interna adecuada estimulará la cohesión entre las personas en el grupo, 
al lograr una mayor compenetración y conocimiento mutuo. 
También favorecerá la Identificación de las personas con la organización, al 
comunicar y hacer compartir los valores establecidos por la Dirección. Ello redundará, sin 
duda, en una mayor solidaridad entre los miembros de la empresa, ya sea a nivel personal 
en la comprensión y apoyo mutuo en las diferentes situaciones personales, como también a 
nivel profesional colaboración y esfuerzo compartido en las tareas a realizar en la 
compañía, lo que ayudará a lograr una mayor integración grupal y un sentimiento de 
pertenencia en los empleados hacia la organización. 
Objetivos globales de la comunicación interna 
Partiendo de la definición de Comunicación interna antes señalada, podemos 
establecer un conjunto de objetivos globales que tendrá este intercambio de información 
entre los miembros de una organización: 
           A Nivel Relacional, lo que se busca es establecer una relación fluida entre 
empleados y empleadores, por medio de canales adecuados entre todos los niveles de la 
compañía. 
           A Nivel Operativo, la intención es facilitar la circulación e intercambio de 
información entre todos los niveles de la empresa, permitiendo, así, un funcionamiento 
más ágil y dinámico de las diferentes áreas, y una mejor coordinación entre ellas. 
A Nivel Motivacional, el objetivo es motivar y dinamizar la labor de los miembros 
de la organización, contribuyendo a crear un clima de trabajo agradable, que redunde en 
una mejor calidad del trabajo y en la mejora de la productividad y competitividad de la 
compañía. 
A Nivel Actitudinal, se intenta obtener la aceptación y la integración de los 
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empleados a la filosofía, a los valores y a los fines globales de la organización. Y también 
se busca crear y mantener una imagen favorable de la empresa en los miembros de la 
organización. 
Sin duda, estos objetivos globales no serán los únicos que se planteen a nivel de 
Comunicación Interna, sino que servirán de guía y de marco de referencia a otros objetivos 
específicos o particulares, que se podrán establecer en función de las características de la 
organización y de la situación en que se encuentre la compañía. 
Dimensiones de la comunicación interna 
Según Formanchuk (2008:120), la comunicación Interna tiene siete dimensiones: 
Esencial, Operativa, Estratégica, Valorativa, Motivación, Al Aprendizaje e Inteligencia. 
Dimensión Esencial 
Para Formanchuk (2008), una organización nace a partir de una conversación, es el 
resultado de un “compromiso conversacional”. Esto significa, básicamente, que todo 
comienza con un diálogo, con una palabra fundadora que pone a andar la rueda. Por 
ejemplo: antes de que China armara los Juegos Olímpicos, fue necesario que un chino le 
haya dicho a otro: “¿Qué te parece si hacemos los Juegos acá?”. Del mismo modo, antes 
de que una familia se vaya de vacaciones a una playa, alguien tuvo que manifestar que le 
parecía buena idea ir a descansar a ese lugar, y realizar las negociaciones correspondientes 
con los que no estaban de acuerdo. 
En fin, no importa la magnitud del proyecto ni las complicaciones posteriores, 
siempre debe haber lo que yo llamo un “PVI” (Puntapié Verbal Inicial) porque todo 
emprendimiento humano brota de una comunicación (lo cual nos demuestra que no sólo 
los dioses crean mundos a partir de la palabra). 
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Una vez que el proyecto está configurado, la comunicación vuelve a entrar en juego 
para ponerlo en marcha. Los libros dicen que unas organizaciones son dos o más personas 
que se vinculan para alcanzar sus objetivos. Esta vinculación consiste en que los miembros 
coordinen sus actividades, tiempos, espacios, recursos y responsabilidades. ¿Cómo logran 
hacerlo? A través de la comunicación, desde luego. De hecho, si buscamos su raíz 
etimológica, descubrimos que la palabra “comunicación” significa “poner en común”. Por 
eso la considero un recurso clave, porque tanto una familia, una empresa multinacional o 
una Nación, deben generar espacios de encuentro para alcanzar sus metas. 
Incluso podríamos decir que la comunicación es más que un “recurso”, es el “ser” 
de la organización, su combustible, su fluido vital. Alimenta todas sus áreas, es 
multidimensional, une cada parte y es indispensable para su existencia y supervivencia: si 
no hay comunicación, la actividad organizada no existe. 
Dimensión Operativa 
Según Formanchuk (2008), la comunicación permite crear la organización y 
generar el acuerdo de base. El paso siguiente es que las personas se pongan en acción para 
alcanzar los objetivos pautados. Hora de trabajar. 
La comunicación interna juega un papel central en esta etapa porque, a través de las 
acciones correctas, puede lograr que todos sepan lo que tienen que hacer, por qué están ahí 
y qué se espera de ellos. Lo básico, lo operativo, lo esencial. Esto implica comunicar: 
Para quién están trabajando: qué es la organización, cómo está integrada, qué lugar ocupa 
en la sociedad, en el mercado, etc. 
Dónde están trabajando: cuál es su lugar dentro de la estructura, a quién responden, 
cómo son los vínculos y las relaciones. 
           Cuáles son las normas de trabajo: horarios, procedimientos, códigos, lugares, 
espacios, normativas, etc. 
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Qué tienen que hacer hoy: información acerca de su puesto, su trabajo y sus 
actividades. 
Qué tienen que hacer mañana: todo lo que impacta, como ser los cambios de 
procedimiento, de horarios, de tareas o de responsabilidades. 
Dimensión Estratégica 
Formanchuk (2008), señala que cuando se implementa acciones de comunicación 
interna dentro del plan estratégico, lo hacemos con el objetivo de que los miembros de la 
organización sepan por qué hacen lo que hacen. Un buen ejemplo lo brinda esa historia de 
los tres hombres que están poniendo ladrillos, y que cuando le preguntan a cada uno acerca 
de su trabajo, el primero responde que está “colocando un ladrillo arriba del otro”, el 
segundo “levantando una pared”, y el tercero “construyendo una iglesia para el pueblo”. 
Las diferentes respuestas se deben, justamente, a las diferentes “comunicaciones 
estratégicas” que cada uno recibió por parte de la organización, y uno puede suponer que 
la última persona es la que va a brindar lo mejor de sí porque:  
Se siente orientada: ya sabe hacia dónde está yendo. Conoce el rumbo, los 
objetivos, la visión y misión de la organización. 
  Se siente comprometida: sabe cuáles son sus objetivos personales y cómo su 
esfuerzo permite alcanzar metas globales. 
Se siente respetada: ya no es más un simple “colocador de ladrillos”. 
Se siente valorada: alguien le explicó la trascendencia de su trabajo y le confió cuál 
es el objetivo final. 
Se siente motivada: trabaja por una causa mayor y más importante. 
Se siente integrada: forma parte de un equipo y conoce cuál es el impacto de su 
tarea sobre el resto. 
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Se siente contenida: conocer el objetivo de la tarea permite, entre otras cosas, bajar 
la conflictividad y el malestar que genera la incertidumbre. Las personas que no reciben 
comunicación estratégica pueden llegar a juzgar que muchas de las cosas que hacen son 
inútiles o que la organización se las ordena por capricho, malevolencia o estupidez. 
Dimensión Valorativa 
Según Formanchuk (2008) es relevante lograr que los valores y objetivos de la 
organización sintonicen con los de los miembros que la integran (y viceversa). Cuando 
trabajamos la “Dimensión Valorativa” buscamos generar esta comunión para que la gente 
se implique profundamente con su tarea, experimente la trascendencia de sus acciones y se 
sienta orgullosa por la manera en que “se hacen las cosas”. 
Porque, en definitiva, las organizaciones de todo el mundo tienen objetivos 
similares: fabricar automóviles, armar un concierto de música para comprarle un 
tomógrafo a un hospital, mudarse a un nuevo hogar, aprobar un examen, brindar servicios 
financieros, triunfar en una elección legislativa, construir rutas o ganar un partido de 
fútbol. Lo que diferencia a cada organización es la forma de alcanzar esas metas. 
Por eso, una persona puede ingresar con mucho entusiasmo a una empresa, pero a 
la semana huir despavorida por lo que vio, por lo que descubrió, por el modus operandi, 
por la forma en que ahí se consiguen y se hacen las cosas. Si volvemos al ejemplo de los 
tres hombres, pensemos qué sucedería si uno de ellos se entera de que los fondos para 
construir esas iglesias provinieron de una donación que hizo un narcotraficante, y que esto 
fue avalado por el cura del pueblo, ¿seguiría levantando la pared? 
Entonces, gestionar la “Dimensión Valorativa” implica comunicar: 
Cómo se hacen las cosas en la organización. 
Cuál es la cultura, los valores, las normas, los códigos, los principios y la ética. 
Qué está permitido y qué no. 
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Qué cosas se perdonan y cuáles no. 
Qué es lo que está por encima de todo. 
Desde luego que además de enunciarlo (la parte más fácil) se debe demostrar con 
hechos. No hay nada más inútil y contraproducente, por ejemplo, que empapelar una 
empresa con afiches que enumeran los valores corporativos al tiempo que se llevan 
adelante prácticas que van en la dirección opuesta. 
La comunicación de valores es una de las más difíciles de gestionar porque 
debe ser 100% verdadera, demostrable y aplicable. No hay margen de error. En una 
organización pueden modificarse los objetivos, las tareas y las responsabilidades, pero los 
valores no son flexibles, no son circunstanciales. La organización nace con principios 
(aunque no los escriba y no sea consiente de ellos) y se tiene que hacer cargo de su 
elección y sus consecuencias. Si nace con buenos valores y los comunica correctamente, 
logra integración, unidad, fortaleza y atracción. 
Dimensión motivacional 
Para Formanchuk (2008), la persona sabe hacer su trabajo, sabe por qué debe 
hacerlo, sabe cómo hacerlo… ahora falta lo más importante: ¡que quiera hacerlo! Esta es la 
piedra angular del proceso porque no nos sirve de nada tener al mejor delantero si no 
quiere patear al arco. 
Motivar al otro es un desafío, demanda un trabajo artesanal, personalizado y 
minucioso, porque cada persona tiene intereses particulares. Cuando uno trabaja la 
“Dimensión Motivacional” busca generar comunicaciones positivas para que la gente: 
Se sienta orgullosa de formar parte de la empresa. 
Vea perspectivas de crecimiento y oportunidades. 
Sienta que la empresa es justa y que cada uno tiene lo que realmente merece. 
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Se sienta comprendida, valorada y escuchada. 
Se sienta tratada como una persona, no como un “recurso humano”. 
Tenga una actitud positiva que favorezca el buen clima y las relaciones 
interpersonales. 
Dimensión aprendizaje 
Según Formanchuk (2008), señaló que mientras la persona realiza la tarea, es 
oportuno abrir una “Dimensión de Aprendizaje”. Básicamente es un espacio de 
comunicación en el que se le brinda retroalimentación acerca de cómo está llevando 
adelante su trabajo, si es preciso que realice algún ajuste, cambie algo o siga tal cual. La 
clave es que cada miembro sepa cómo puede mejorar lo que está haciendo. 
Pensemos que la organización vive en “equilibrio dinámico”, y que para seguir en 
el mismo lugar –ni siquiera para avanzar– debe realizar ajustes constantemente. Esto 
implica que el espacio de aprendizaje debe ser simultáneo a la tarea. ¿De qué sirve darle 
feedback a una persona cada doce meses? Es disparatado. Es como si un director técnico 
viera jugar a su equipo sentadito y calladito y recién le diera sus indicaciones cuando 
terminaron los 90 minutos. No le sirve a nadie. Entonces, los comunicadores debemos 
procurar que la organización: 
Abra espacios de diálogo. 
Defina claramente lo que espera de una persona. 
Preste atención a la gente y a su desempeño. 
Busque medidas objetivas de evaluación. 
Accione con justicia. 
Transmita que los ajustes son normales y positivos en sí mismos. 
Elija personas adecuadas para dar retroalimentación. 
Asuma el feedback como una cultura y no como una herramienta.  
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Brinde retroalimentación en forma constante y no sólo a fin de año cuando lo exige 
alguna normativa externa. 
Dimensión inteligencia 
Finalmente, llegamos a esta dimensión, a la que Formanchuk (2008) denomino 
“inteligencia” porque implica abrir un espacio de diálogo donde las personas puedan 
brindar sus ideas y sugerencias acerca de cómo mejorar la organización. El impacto de esta 
dimensión es gigante para la organización porque: 
Le permite crecer, aprender y mejorar. 
Puede adelantarse a los cambios o a los problemas.  
Motiva a la gente, porque a todos nos gusta que nos traten como personas 
inteligentes y nos escuchen, nos valoren, nos premien las ideas y nos permitan 
llevarlas adelante. 
Potencia el capital humano. 
Este espacio participativo también puede darse al comienzo del proceso, en la etapa 
“operativa”. Ahí mismo las personas pueden hacer propuestas y definir conjuntamente el 
plan de acción. Pero también es útil que se abra al final del recorrido, una vez que ya 
hicieron el trabajo, una vez que tienen experiencia. Es el famoso “feedback ascendente”. 
2.2.2. Variable 2: Desempeño docente 
Zúñiga (2007) acerca de la evaluación del desempeño docente Zúñiga refirió, que 
tiene que estar relacionados a una toma de decisiones y a la implementación de 
procedimientos y acciones para para contrarrestar las debilidades encontradas, así de 
acuerdo a lo planteado no la evaluación no solo debe reflejar la determinación de 
problemas en la docencia, si no más aún se debe implementar propuestas de acción para el 
alcanzar un óptimo nivel de aprendizaje por parte de los alumnos.  
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¿Qué caracteriza a un docente de calidad en el sistema educativo ecuatoriano?  
Un docente de calidad es aquel que provee oportunidades de aprendizaje a todos los 
estudiantes y contribuye, mediante su formación, a construir la sociedad que aspiramos 
para nuestro país; el propósito de los Estándares de Desempeño docente es fomentar en el 
aula una enseñanza que permita que todos los estudiantes ecuatorianos alcancen los 
perfiles de egreso o aprendizajes declarados por el currículo nacional para la Educación 
General Básica y para el Bachillerato, además, los Estándares de Desempeño Profesional 
Docente establecen las características y desempeños generales y básicos que deben realizar 
los docentes para desarrollar un proceso de enseñanza–aprendizaje de calidad.  
Por ello los estándares están planteados dentro del marco del Buen Vivir y respetan 
las diversidades culturales de los pueblos, las etnias y las nacionalidades; aseguran la 
aplicación de procesos y prácticas institucionales inclusivas; así contribuyen al 
mejoramiento de la calidad de los procesos de  enseñanza-aprendizaje y favorecen el 
desarrollo profesional de todos los actores educativos, y vigilan el cumplimiento de los 
lineamientos y disposiciones establecidos por el Ministerio de Educación De modo 
recurrente, se ha exigido al Estado precisar las políticas, estrategias y mecanismos que 
garanticen el derecho a una educación de calidad para todos. En esta exigencia se ha hecho 
presente la interrogación por la calidad, la pertinencia y la eficacia del trabajo docente, por 
su formación y las condiciones del ejercicio de su labor. Responder a esta demanda 
específica sobre la función del magisterio nos confronta con un reto singular: realizar 
cambios en la realidad de la profesión docente, es decir, en su identidad profesional, en su 
formación y su cultura, en los paradigmas que guían sus prácticas pedagógicas. Los 
motivos del cambio son estructurales, pues obedecen a transformaciones en la sociedad, en 
la cultura, en la producción del saber y en la necesidad de contribuir, desde la educación, a 
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la conformación de sociedades más equitativas, democráticas y con altos niveles de 
desarrollo humano.  
Son necesarios cambios profundos en la práctica de la enseñanza, en los 
mecanismos para profesionalizar el trabajo docente y revalorar el saber pedagógico de los 
maestros en la sociedad. Ése es el desafío que el Estado peruano, los docentes y la 
sociedad requieren afrontar de manera concertada, colaborativa y sostenida. En esta 
orientación, se requiere concordar previamente una visión prospectiva de la profesión 
docente con los diversos actores involucrados en el ejercicio, promoción, desarrollo y 
regulación de la docencia.  
Diversos países han promovido, con este propósito, la definición de criterios de 
Buen Desempeño docente o Marcos para la Buena Enseñanza como un primer peldaño en 
el proceso de construcción e implementación de políticas públicas dirigidas a fortalecer la 
profesión. La construcción de un Marco de Buen Desempeño docente es principalmente un 
ejercicio de reflexión sobre el sentido de esta profesión y su función en la sociedad, la 
cultura y el desarrollo con equidad. Constituye un proceso de deliberación sobre las 
características de una enseñanza dirigida a que niñas, niños y adolescentes logren 
aprendizajes fundamentales durante el proceso de su educación básica, y aspira a movilizar 
al magisterio hacia el logro de un desarrollo profesional permanente que garantice estos 
aprendizajes. Se trata de un ejercicio muy significativo, por ser la enseñanza y el quehacer 
de los docentes un asunto público de gran importancia para el bien común.  
El Marco de Buen Desempeño docente que ahora presentamos es resultado de un 
proceso de diálogo y concertación que a lo largo de más de dos años lideraron el Consejo 
Nacional de Educación (CNE) y Foro Educativo a través de la Mesa Interinstitucional de 
Buen Desempeño docente. Esta Mesa buscó establecer un consenso respecto a lo que la 
sociedad y el Estado requieren de quienes ejercen la docencia en la Educación Básica, sea 
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en escuelas públicas o en las de gestión privada. Participaron activamente en este proceso 
ciudadanos y ciudadanas, docentes, especialistas, representantes del magisterio, las 
familias y las comunidades, así como diversas instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, instituciones académicas y agencias de cooperación técnica.  
Con el concurso de cinco instituciones representativas de la educación nacional 
reunidas en el Grupo Impulsor del Marco de Buen Desempeño docente, el Ministerio de 
Educación inició en el 2012, con instancias de gestión descentralizada, instituciones 
formadoras y especialistas en educación un proceso de revisión y reflexión sobre el 
documento de buen Desempeño docente.  
El Marco de Buen Desempeño docente es una guía imprescindible para el diseño e 
implementación de las políticas y acciones de formación, evaluación y desarrollo docente a 
nivel nacional, y un paso adelante en el cumplimiento del tercer objetivo estratégico del 
Proyecto Educativo Nacional: “Maestros bien preparados ejercen profesionalmente la 
docencia”. Este nuevo instrumento de política educativa está al servicio de las tres 
políticas priorizadas por el Ministerio de Educación al 2016: aprendizajes de calidad y 
cierre de brechas, desarrollo docente con base en criterios concertados de buena docencia, 
y modernización y descentralización de la gestión educativa. Las profesiones son prácticas 
sociales que se configuran a partir de necesidades específicas de una sociedad en un 
determinado momento histórico.  
 Cumplen una función social y poseen un saber específico sobre el que sus 
practicantes tienen dominio. La importancia y prestigio de las profesiones y sus 
practicantes están sujetos a las demandas y expectativas de los procesos sociales y 
culturales que los contextúan. De ahí que las profesiones cambien en sus sentidos, su 
tecnología y su valor por efecto de los procesos económicos, sociales y culturales que les 
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demandan adecuaciones, pero también por la misma actuación de sus propios practicantes 
en cuanto a la comunidad profesional.  
Hoy el país y el mundo requieren que la profesión docente se resitúe en los cambios 
que vienen sucediendo. En materia de balance, la práctica de la docencia ha estado sujeta a 
un modelo de escuela que promovía una relación acrítica con el conocimiento, propiciando 
una actitud y un pensamiento dogmáticos. Una escuela en la que predominaba una cultura 
autoritaria sustentada en el ejercicio de la violencia y de la obediencia, es decir, una 
disciplina heterónoma. Una escuela ajena al mundo cultural de sus estudiantes y de las 
comunidades en las que estaba inserta. En lo que toca a lo prospectivo, la emergencia de 
nuevos actores sociales y culturales, la valoración de la diversidad, el valor de los derechos 
humanos y de la democracia, la afirmación de la educación como derecho, la urgencia de 
constituir sociedades más equitativas y movimientos migratorios mundiales, han generado 
fenómenos de intercambio y convivencia cultural y propiciado así demandas de 
aprendizaje sobre culturas y lenguas diversas. En este contexto, también se han dado 
cambios en el conocimiento humano y en las tecnologías que han acompañado los 
procesos de producción del saber, que han impactado en la pedagogía enriqueciéndola e 
interpelándola.  
En consecuencia, la sociedad actual pide a los educadores preparar a las nuevas 
generaciones para afrontar los desafíos de una sociedad futura aún en construcción. Los 
cuestionamientos sociales a los sistemas escolares y a los propios docentes exigen sistemas 
de desarrollo profesional que aseguren una formación del magisterio a la altura de los 
cambios sociales, que los acompañe y hasta los anticipe.   
El país ha establecido un rumbo de consenso para la política educativa, expresado 
en el Proyecto Educativo Nacional. Allí se señala la necesidad de revalorar la profesión 
docente, no solo a través de medidas de orden laboral sino, principalmente, replanteando el 
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proyecto de docencia. Se requiere una nueva docencia, funcional a una educación y una 
escuela transformadas en espacios de aprendizaje de valores democráticos, de respeto y 
convivencia intercultural, de relación crítica y creativa con el saber y la ciencia, de 
promoción del buen Desempeño y de una ciudadanía basada en derechos. Para generar 
cambios duraderos en la identidad, el saber y la práctica de la profesión docente tenemos 
que lograr una cohesión en torno a una nueva visión de la docencia que comprometa a 
maestras y maestros de manera protagónica. El Marco de Buen Desempeño docente es un 
primer paso en esa dirección.  
“Podemos definir al desempeño del docente como la percepción de la recompensa 
y el esfuerzo realizado, basándose en la habilidades y capacidades del docente y su 
responsabilidad del papel que ejecuta”. (Chiavenato, 2000, p.356). Por otra parte, el 
Desempeño posee una metodología y un conjunto de instrumentos que permiten evaluar la 
competencia del personal. En este caso el centro de análisis es el docente, que es evaluado 
a menudo por el personal directivo, el supervisor y otros.  
Es necesario especificar las funciones específicas del docente sobre sus cualidades, 
conocimientos, capacidades que emplean en sus labores siendo su misión esencial la de 
contribuir con el desarrollo integral y superación de sus alumnos, así también en su 
formación personal incrementando en su educación factores afectivos, cognoscitivas y 
morales.  
Según Schwab (1999), “su función es mediar y asistir en el proceso por el cual los 
estudiantes desarrollan sus conocimientos, sus capacidades, sus destrezas actitudes y 
valores, en el marco de un comportamiento que valora a otros y respeta los derechos 
individuales y sociales”.   
Según Montenegro (2003), “Mientras la competencia es un patrón general de 
comportamiento, el Desempeño es un conjunto de acciones concretas. El Desempeño del 
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docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; éste se halla determinado por 
factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno.  
Así mismo, el Desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto 
socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, 
mediante una acción reflexiva. El Desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa 
y cualificar la profesión docente. Para esto, la evaluación presenta funciones y 
características bien determinadas que se tienen en cuenta en el momento de la aplicación. 
De ahí la importancia de definir estándares que sirvan de base para llevar a cabo el proceso 
de evaluación”.  
En campos específicos como la docencia, la competencia se expresa de manera 
muy particular: “Una competencia es un set de destrezas, valores y comportamientos que 
un profesor ha adquirido y que puede movilizar para enfrentar una situación en el aula”.  
Esta concepción es amplia y general; por eso, para Cerda (2003), “las competencias 
sólo tienen forma a través del desempeño, porque no es posible evaluarlas directamente 
sino por medio de la actuación el Desempeño es un término proveniente de la 
administración de empresas y particularmente de la gestión de recursos humanos y los 
criterios para selección de personal”. (p.250)  
Para Prieto (2008), existe, sin duda, un renovado interés por el papel que juega la 
evaluación del profesorado en la mejora de la universidad. De hecho, las comunidades 
educativas no pueden sustraerse a la creciente preocupación social en torno a cómo 
introducir en todos sus ámbitos los modelos de gestión de la calidad, y es evidente que 
existe la convicción de que detrás de cualquier mejora significativa en la escuela subyace 
la actividad del profesorado.  
Por todo ello, establecen la conexión nacional entre los vértices del 37 triángulo: 
evaluación de la docencia-mejora y desarrollo profesional del profesorado-mejora de la 
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calidad de la institución educativa, es fundamental para introducir acciones sustantivas de 
gestión de la calidad”. Las evaluaciones sobre el desempeño de los docentes de acuerdo a 
las experiencias obtenidas, nos demuestran la importancia de implementar un sistema de 
evaluación educativo sobre el desempeño del docente, permitiendo obtener alternativas 
dentro de los procesos educativos para mejor la calidad de la educación, En los países 
desarrollados y en los que encuentran en vía de desarrollo se utiliza la evaluación 
educativa como una estrategia para mejorar la calidad educativa.  
En Inglaterra, se ve un incremento en la aplicación “de estándares y competencias 
requeridas por los profesores al ingresar a la profesión junto a la voluntad por establecer un 
sistema efectivo de evaluación del Desempeño de los profesores en servicio”. (Emery, 
2001, p.1).  
“Es evidente que las necesidades de formación y capacitación de los docentes son 
diversas y que las propuestas uniformes y monocordes terminan siendo útiles sólo para un 
grupo pequeño a cuyas necesidades responde”. (Barbara, 2000, p.118).  
Por otra parte, señala Hamilton (1999), que un sistema de evaluación participativo, 
con criterios concordados y procedimientos auto y coevaluativos, permitiría lograr un 
mayor nivel de compromiso de cada docente con las metas, los objetivos y las personas 
involucradas en el proceso educativo.  
Así mismo, un sistema de evaluación, con participación de todos los actores 
involucrados en el proceso educativo permitiría la responsabilidad individual y colectiva 
de todos los ciudadanos respecto a las grandes metas y objetivos educativos nacionales, 
regionales, locales o institucionales, y a sus resultados”. Así mismo la evaluación del 
Desempeño docente permite la formulación de objetivos y metas, de acuerdo a resultados 
y condiciones reales en beneficio de la institución educativa, generando una herramienta 
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fundamental para el fortalecimiento de las propuestas y el currículo de las instituciones que 
forman a los docentes.  
Finalmente, la evaluación de los docentes es muy importante permitiendo clasificar 
a los docentes en escalafones o niveles dentro de su carrera magisterial, también permitirá 
conocer si los docentes tienen la condición necesaria para asumir sus funciones 
encomendadas así mismo aplicar incentivos, estímulos o sanciones a docentes 
individualmente o de manera colectiva.  
Para Lundgren (2000), las funciones que debe cumplir una acertada supervisión de 
evaluación a los docentes son:  
Función de diagnóstico; se debe evaluar el desempeño de docente en un periodo 
determinado, obteniendo información sobre sus aciertos o desaciertos dentro del periodo 
especificado, información muy importante que servirá como diagnóstico para las 
autoridades y al mismo docente, que permitan proponer acciones que permitan resolver los 
problemas encontrados.  
Función Instructiva; dentro del proceso de evaluación se debe definir una lista de 
indicadores sobre el desempeño del docente, permitiendo que todos los involucrados tanto 
docentes como evaluadores obtengan nuevos conocimientos de una experiencia de 
aprendizaje laboral.  
Función educativa; la importancia de una buena evaluación del desempeño docente 
es que motiva a los docentes a un cambio de actitudes en el desarrollo de sus actividades. 
 Función desarrolladora; esta función cumple un rol muy importante para el 
docente incrementando su madures y la relación ínter psíquica pasa a ser intrapsíquica, ya 
que el docente se siente en la capacidad de autoevaluarse constantemente con una visión 
crítica de su desempeño, lo cual le permite conducir de manera más eficiente sus labores 
como docente, comprendiendo claramente sus aciertos y deficiencias.  
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 “La innovación es el proceso de mejora y optimización de la realidad 
socioeducativa e interactiva en la que actúan profesores y alumnos.  
Es una transformación nuclear de pensar, hacer y desarrollar la enseñanza. Por ello, 
el estilo innovador en el que el formador habrá de situarse será el de impulsor crítico y 
asesor comprometido con la tarea educativa realizada en las aulas y centros”.  
Según La PUCP (2004) dentro de las dimensiones del perfil de docente de 
educación superior encontramos: el docente como persona, como profesional e 
investigador en relación al proceso educativo.  
Los rasgos que se van a presentar, se consideran siempre dentro del enfoque 
innovador de la educación, orientado a la optimización de la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y para responder a los retos que presenta el contexto espacio-
temporal en el que se sitúan los agentes de la educación.  
En su dimensión como persona el docente debe contar con una personalidad 
equilibrada, sensible y extrovertida, con un alto nivel de autoestima que le permita tener la 
suficiente confianza en sí mismo y poseer una seguridad que le permita desarrollar una 
óptima relación con los demás.  
Las características principales que debe tener el docente como persona, se basan en 
sus valores, principios y creencias bien definidas, características que le permiten actuar en 
forma coherente en sus acciones  
El docente debe tener la capacidad de educar y orientar sobre los principios y 
valores a sus alumnos y no simplemente transmitirlos, también educar sobre la flexibilidad 
de respetar las diferentes posiciones sobre valores y principios de los demás, descartando 
la imposición de sus propias ideas, lo que conlleva a una gran apertura que permita la 




Cualidades del docente  
Capacidad de adaptación; el docente debe relacionarse con el alumno y su entorno, 
que le permita ir desarrollándose paulatinamente de acuerdo a su posibilidades y 
necesidades, teniendo como objetivo una mejor calidad de visa, existen dicentes que se 
mantienen alejados de los alumnos y de su entorno si obtener ningún resultado positivo del 
alumno ni de su entorno.  
Equilibrio emotivo; el docente debe manifestar un comportamiento equilibrado y 
de confianza frente a sus alumnos, ya que es muy difícil impartir educación dentro de un 
ambiente que no inspire confianza ni respeto hacia el docente.  
Capacidad intuitiva; es importante que el docente tenga una cualidad intuitiva que 
le permita percibir gestos, comportamientos, cambios de ánimo de sus alumnos. Esta 
cualidad permite al docente conocer a sus alumnos en forma particular o en conjunto, 
logrando así controlar y evitar situaciones perjudiciales que afecten el buen desempeño de 
las clases. 
Sentido del deber; la cualidad más importante que un docente debe poseer es la 
responsabilidad, que le permitirá compenetrarse con su trabajo, realizando un 
planeamiento y ejecución de sus actividades durante un periodo determinado.  
Capacidad de conducción; la conducción del alumno por parte del docente se debe 
dar en forma democrática ya que el alumno es consciente de sus limitaciones y también es 
consiente que la institución educativa busca conducirlo a logro de una determinada meta.  
Amor al prójimo; el alumno debe aprender a colaborar con otras personas, 




Sinceridad; el docente debe ser autentico, coherente y sincero al impartir la 
educación ya que el alumno es muy sensible y receptivo a las incoherencias de las 
actitudes por parte del docente.  
Interés científico, humanístico y estético; el docente debe contar con un 
conocimiento mínimo en el sector de la cultura, capaz de orientar al alumno en su aspecto 
científico, humanístico y estético. Es recomendable que el docente se instruya 
constantemente en cultura general utilizando medios de lectura de periódicos, revistas, etc., 
así como estar enterado de los eventos sociales, culturales y políticos. Esta actividad 
ayuda, también, a una interrelación de disciplinas, tan útil para una mejor integración de 
los conocimientos.  
Capacidad de aprehensión de lo general; es importante que el docente de la 
posibilidad de aprehender lo que hay de general en los hechos particulares con el fin de 
orientar al alumno a tener una visión más amplia sobre casos particulares, influenciando en 
la superación de su personalidad y en la elaboración de conceptos rectores de sus pasos.  
Espíritu de justicia; un docente justo es merecedor del respeto y admiración por 
parte de sus alumnos, los que se impresionan con actos relevantes de justicia pues nada es 
más perjudicial para una docente que un alumno que se siente víctima de una injusticia.  
Disposición; es necesario que el docente cuente con una disposición de atender con 
interés a sus alumnos, comprenderlos cuando necesiten apoyo, esta cualidad crea un 
ambiente propicio para el alumno y puedo manifestar sin temores sus preocupaciones.  
Empatía; una cualidad importante que debería tener el docente es la empatía que 
consiste en ponerse en la situación de otra persona y vivir esa situación, esta cualidad es 
básica dentro del magisterio puesto que mediante esta condición el maestro siente como 
mayor objetividad la situación de sus alumnos, que le permite orientar mejor su formación 
y superar sus dificultades.  
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Mensaje; un buen docente debe ser capaz de transmitir a sus alumnos un mensaje 
que comunicar, el docente autentico siente algo o percibe objetos que lo impulsan a 
dirigirse a sus semejantes.  
Funciones del Docente Función técnica; mediante esta función el docente debe 
contar con conocimientos adecuados sobre el ejercicio de la docencia, el docente debe 
tener una preparación específicamente de acuerdo a su disciplina o especialización y como 
complemento contar con conocimiento de acorde con todas las áreas afines a su 
especialidad.  
Función didáctica; el docente debe contar con una preparación orientada 
concretamente al aprendizaje de sus alumnos, empleando métodos y técnicas que 
promuevan la participación activa de los alumnos en la captación de conocimientos, 
habilidades y actitudes. Esta función se basa en dirigir la enseñanza de tal modo que 
favorezca la reflexión, la creatividad y la disposición para la investigación.  
Función orientadora; el docente es un orientador de sus alumnos. En la acción del 
educador está implícita la preocupación por comprender a los alumnos y a su problemática 
existencial a fin de ayudarlos a encontrar salidas para sus dificultades, a realizarse lo más 
plenamente posible y a incorporarse a la sociedad de una manera activa y responsable. En 
esta función se procura establecer el nexo entre profesor y alumno, para conocerlos mejor 
en sus virtudes y limitaciones con miras a su adecuada orientación.  
Función no directiva; el docente no debe imponer normas de conductas sin antes 
estimular la aceptación de los alumnos que los conlleve a encontrar por si mismos el modo 
de estudio y comportamiento crean más acertadas, orientándolas sin embargo a una crítica 
y a una justificación en cuanto a los objetivos y procedimientos adoptados para que no 
sean fruto del capricho, sino resultados de la investigación y de la reflexión.  
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Función facilitadora; mediante esta función los docentes deben generar condiciones 
para que el alumno obtenga los conocimientos mediante sus propios esfuerzos. Los 
conocimientos deben transmitirse en situaciones especiales y cuando sean solicitados.  
Perfil del Docente  
Gallegos (2004), manifiesta que, el docente de educación superior debe contar con 
el siguiente perfil:  
Ser paradigma de valores morales, sociales y culturales que permitan ser modelo de 
la comunidad educativa.  
Dominar la ciencia pedagógica, como teoría, metodología y técnica, para el proceso 
de aprendizaje de su aula.  
Saber callar para escuchar a los alumnos, creando un ambiente que favorezca el 
Desempeño académico. 
 Dominar plenamente metodologías y técnicas para el proceso de aprendizaje de su 
aula.  
Enseñar con el ejemplo la responsabilidad, el hábito de trabajar en grupo, el gusto 
por la investigación y por la objetividad científica. Incentivar los valores nacionales, 
culturales y artísticos.  
Ser creativo, ameno y motivador.  
Ser dinámico, responsable y consciente de su labor.  
Ser guía, orientador, sin desmayo, ni desanimarse frente a los demás.  
Ser sensible a los problemas sociales.  





 Responsabilidad  
Se plantea que la docencia es la acción de enseñar; de poner en signos lo 
previamente aceptado, aprendido, para que otro voluntariamente lo acepte, lo aprenda. En 
este mismo orden de ideas, Gaitán y Jaramillo, plantean que suele identificarse a la 
docencia (en su sentido más tradicional) con un proceso de transmisión de información, 
haciendo recaer toda la responsabilidad del proceso en el docente y en su saber, y 
relegando el papel del estudiante a ser un receptor pasivo de la información transmitida 
(Gaitán y Jaramillo 2003 p.18). Se destaca, que la práctica docente, va más allá de la 
transmisión de conocimiento, pues ella contribuye a la formación de los individuos 
potencializando sus capacidades y habilidades, fortaleciendo su autonomía y adaptabilidad 
a un mundo en permanente cambio.  
Dominio Científico Tecnológico  
Dominio tecnológico, está integrado por la metodología, medios y materiales 
didácticos y evaluación. La metodología es la habilidad y esfuerzo del profesor que 
manifiesta en la materia o área académica, en la preparación del curso y efectividad para 
que los alumnos adquieran conocimientos, habilidades y actitudes relevantes. Los medios 
y materiales didácticos tienen que ver con la capacidad que tiene el docente para transmitir 
sus conocimientos a los estudiantes, haciendo uso de diversos y adecuados medios y 
materiales educativos que estén acordes con el avance de la ciencia y la tecnología, y de 
esta forma lograr que el estudiante desarrolle sus capacidades y habilidades en forma 
integral, mientras que la evaluación está constituido por la capacidad, pertinencia e 
imparcialidad que el docente tiene al verificar los aprendizajes.  
La nueva concepción del currículum, incluye a la evaluación como una pieza 
importante. Se evalúa, entre otros propósitos, para que el educando conozca los resultados 
y la orientación de su trabajo a fin de que sea reforzado en lo positivo y sean rectificadas 
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las deficiencias. Asimismo, el docente evalúa para conocer los resultados de su labor, a 
efectos de introducir los reajustes que resulten aconsejables. En ambos casos es relevante 
el mecanismo de la retroalimentación que es inherente a la evaluación.  
Entiéndase entonces por dominio tecnológico a todo lo relacionado con el 
conocimiento actualizado del currículum, los métodos, técnicas, medios y materiales 
didácticos y la evaluación que respondan a la realidad actual, sin descuidar los adelantos 
tecnológicos.  
Dominio científico (Rasgos Profesionales y Académicos): Atributos relacionados 
con el conocimiento que el docente tiene sobre la especialidad en su formación 
profesional, y la forma como transmite sus conocimientos y fomenta la participación de 
sus estudiantes, lo cual lo realiza con pertinencia, es decir, que existe correspondencia 
entre los fines de la formación profesional y los requerimientos de la sociedad, establecida 
de manera crítica y proactiva, atendiendo el contexto inmediato y a horizontes de 
referencia espacio temporales de largo alcance. 
Relaciones interpersonales y aprendizaje en valores éticos  
Los valores se manifiestan en guías de comportamiento específico, a las que se 
denominan normas. Ambos están estrechamente relacionados, pues los valores no pueden 
manifestarse sin normas de conducta que los enmarquen y que tienen que ser aceptadas por 
una parte o por la totalidad de los miembros del grupo. Las normas son valores que las 
personas interiorizan en algún momento durante el proceso de socialización y desarrollo.  
Roche (1997). Las normas, en consecuencia, se pueden definir como reglas para 
comportarse de un modo determinado. Precisamente del estudio de las normas que rigen 
los distintos comportamientos del individuo se puede deducir los valores que tienen los 
educandos y todos aquellos que impulsan un tipo u otro de comportamiento. 
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 Universidad Católica los Ángeles de Chimbote en su plan estratégico 2016-2018, 
RES. N° 1321-2007- UPS/C.U del 29 de diciembres  del 2017 dentro de sus ejes 
estratégicos a los que se articula el plan estratégico de la UCAC tenemos: Investigación, 
desarrollo e innovación: La investigación, se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y 
metodológica; tiene por finalidad obtener conocimientos y solucionar problemas 
científicos, filosóficos o empírico-técnicos y establecer acciones de innovación; se 
desarrolla mediante un proceso, que contribuye a una mejor comprensión de la realidad y 
facilita la detección y resolución de problemas concretos. La investigación y desarrollo 
podemos definirlo como la acción de planificar, organizar, dirigir, controlar, producir, 
administrar y emprender la investigación para conseguir los objetivos propuestos buscando 
la solución a un problema específico. Es un proceso eficiente y eficaz en la gestión de la 
investigación. Implica asimismo identificar las necesidades y oportunidades tecnológicas 
en función de la proyección competitiva de una entidad dada.  
2.3. Definición de términos básicos 
 
Adquisición de información, es un conjunto de mecanismos que permiten a un 
individuo retomar los datos del ambiente y estructurarlos de una manera determinada, de 
modo que sirvan como guía de su acción.
 
Adquisición de información. 
 
Comunicación, La comunicación es un proceso de interrelación entre dos o más 
personas donde se transmite una información desde un emisor que es capaz de codificarla 
en un código definido hasta un receptor el cual decodifica la información recibida, todo 
eso en un medio físico por el cual se logra transmitir, con un código en convención entre 
emisor y receptor, y en un contexto determinado. 
Comunicación esencial, Compromiso conversacional. 
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Comunicación estratégica, Cuando los miembros de la organización saben por qué 
hacen lo que hacen. 
Comunicación inteligente, Abre un espacio de diálogo donde las personas pueden 
brindar sus ideas y sugerencias acerca de cómo mejorar la organización. 
Comunicación motivacional, Cuando sabe por qué debe hacerlo y sabe cómo 
hacerlo. 
Comunicación para el aprendizaje, Espacio de comunicación en el que se le brinda 
retroalimentación acerca de cómo está llevando adelante su trabajo, si es preciso que 
realice algún ajuste, cambie algo o siga tal cual. 
Comunicación operativa, Permite crear la organización y generar el acuerdo de 
base. 
Comunicación valorativa, Cuando los valores y objetivos de la organización 
sintonizan con los de los miembros que la integran. 
Confianza, Esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o 














Hipótesis y Variables 
 
3.1. Hipótesis: General y específicas 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg.      Existe relación significativa entre la comunicación interna y el desempeño docente 
en los estudiantes de la facultad de educación de la Universidad Católica los 
Ángeles de Chimbote ULADECH filial - Lima, 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
He1.    Existe relación significativa entre la comunicación interna y la responsabilidad en 
los estudiantes de la facultad de educación de la universidad Católica los Ángeles 
de Chimbote ULADECH filial – Lima, 2017. 
He2.    Existe relación significativa entre la comunicación interna y dominio científico y 
tecnológico en los estudiantes de la facultad de educación de la universidad 
Católica los Ángeles de Chimbote ULADECH filial - Lima 2017. 
He3.    Existe relación significativa entre la comunicación interna y relaciones 
interpersonales y formación de valores éticos en los estudiantes de la facultad de 
educación de la universidad Católica los Ángeles de Chimbote ULADECH filial – 
Lima, 2017. 
3.2 Variables  




Desempeño docente  
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Descripción de variables  
Variable 1: Comunicación interna 
Comunicación interna. Conjunto de actividades efectuadas por una organización 
para la creación y mantenimiento de buenas relaciones entre sus miembros, a través del 
uso de diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y 
motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales 
(Nieves, 2006) 
Variable 2: Desempeño docente 
Zúñiga (2007). Refirió que la evaluación del desempeño docente tiene que estar 
relacionados a una toma de decisiones y a la implementación de procedimientos y acciones 
para contrarrestar las debilidades encontradas, así de acuerdo a lo planteado la evaluación 
no solo debe reflejar la determinación de problemas en la docencia, si no más aún se debe 
implementar propuestas de acción para alcanzar un óptimo nivel de aprendizaje por parte 














3.3. Operacionalización de las variables 
Variable 1: Comunicación interna 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable Comunicación interna 
Dimensiones Indicadores Ítem Medición  
Esencial Sinceridad 
Apertura al diálogo 
















































Defensa de intereses 
Valoración del trabajo 
Consideración de la opinión 
 
Resolución de problemas 












Variable 2: Desempeño docente 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable Desempeño docente 
Dimensiones Indicadores Ítem Medición  




5 al 8 
 
 































4.1. Nivel la investigación 
El nivel de investigación es correlacional, por que establece la existencia de 
relación entre las variables.  
4.2. Tipo de investigación 
Hernández (2014), afirmó que la investigación se basa en el tipo de estudio 
descriptivo, porque únicamente pretende medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a las que se refieren, esto es, su 
único objetivo. (pp. 92-94). El tipo descriptivo – correlacional busca medir el 
comportamiento de las variables y la relación que existen entre ellas, mediante los 
procesos estadísticos. 
 
4.3. Diseño de investigación 
Hernández (2014) es correlacional, porque este tipo de estudios tiene como 
finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, 
categorías o variables, miden cada una de ellas, cuantifican y analizan. La recolección de 
datos se realiza en un momento único en el tiempo. Tales correlaciones se sustentan en 








M: Es la muestra con lo cual se realizará el estudio. 
V1: Indica la medición a la variable (comunicación interna) 
V2: Indica la medición a la variable (Desempeño docente) 
R: Resultado entre ambas variables 
Hernández (2014) es el estudio que se realiza sin la manipulación deliberada de las 
variables y en los que sólo se observa los fenómenos en su ambiente natural para después 
analizarlos. (p.149). 
           Transversal 
Hernández (2014) es una investigación que recopilan datos en un momento único. 
Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. (p.151). 
4.4. Método 
Behar (2008) nos refirió que en el método hipotético deductivo consiste en fijar la 
verdad o falsedad de las hipótesis, las cuales no se pueden comprobar directamente por 
tener un carácter de enunciado general. La esencia de este método se basa en saber cómo 
la verdad o falsedad del enunciado básico dice acerca de la verdad o falsedad de la 
hipótesis que se está poniendo a prueba; la propuesta metodológica incluye someter a 
exámenes a las hipótesis de la manera más exigente posible, no para encontrar los casos en 
los que se cumpla sino más bien ir en busca de aquellos que no se cumplan y seguir 
sosteniéndolas. (pp.40-41) 
4.5. Población y muestra 
Población 
“Es el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al 
ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación”. (Carrasco, 2009, pp. 236-
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237). En el presente estudio, la población estará conformada por 100 estudiantes de la 
facultad de educación de la universidad católica los Ángeles de Chimbote filial Lima, 
2017. 
 
Muestra    
La muestra estuvo constituida por 86 estudiantes, de la facultad de educación de la 
universidad católica los Ángeles de Chimbote filial Lima, 2017. 
 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 Técnicas 
Según Rodríguez (2008) definió que en una investigación las técnicas vienen a ser 
los mecanismos por los cuales se obtiene información entre los cuales tenemos la 
observación, el cuestionario, las entrevistas, las encuestas y otros. (Ruiz, 2011, p. 175). 
La técnica que se utilizó para recolectar datos de la variable 1: Comunicación 
interna fue la encuesta y el instrumento es el cuestionario, dirigido a los 86 estudiantes de 
la facultad de educación de la universidad católica los Ángeles de Chimbote filial Lima, 
2017. El instrumento fue estructurado en 42 preguntas. Escala de Likert 
Encuesta 
 
Carrasco (2005), es una técnica para la investigación social por excelencia debido a 
su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que con ella se obtiene. 
(p.314) 
Instrumento 
Carrasco (2005), es el instrumento de investigación social más usado cuando se 
estudia gran número de personas ya que permite una respuesta directa, mediante la hoja de 
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preguntas que se le entrega a cada una de ellas. Las preguntas estudiadas se preparan con 
anticipación y previsión (p.318). 
Variable 1: Comunicación interna 
Ficha Técnica 
Nombre Del Instrumento: Cuestionario de Comunicación interna. 
Autor: Lily Gladys Rosas Palomino  
Año: 2017 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Determinar la relación de la comunicación interna  
Población: estudiantes de la universidad, 2017 
Número de ítem: 42 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 30 minutos 
Normas de aplicación: El Estudiantes marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere 
evaluado respecto lo observado. 
Escala: De Likert 
Niveles o rango: Se establecen los siguientes. 
Cada ítem estará estructurado en cinco alternativas de respuesta: 
Muy satisfecho (4) 
Satisfecho (3) 
Poco satisfecho (2) 
Insatisfecho (1) 






Variable 2: Desempeño docente 
Ficha Técnica 
Nombre Del Instrumento: Cuestionario de desempeño docente 
Autor: Lily Gladys Rosas Palomino  
Año: 2017 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Determinar el nivel de Desempeño docente. 
Población: Docente de la universidad, 2017 
Número de ítem: 16 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 15 minutos 
Normas de aplicación: El Estudiantes marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere 
evaluado respecto lo observado. 
Escala: De Likert 
Niveles o rango: Se establecen los siguientes. 
Cada ítem estará estructurado en cinco alternativas de respuesta: 
Muy satisfecho (4) 
Satisfecho (3) 
Poco satisfecho (2) 
Insatisfecho (1) 
Niveles y rango: Los niveles y rangos establecidos son. 
Bueno     







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
La validación de los instrumentos consiste en determinar la capacidad, en este caso 
del cuestionario, de medir la realidad para la que fue construido. Este procedimiento se 
concretó mediante juicio de expertos, para cuyo efecto acudimos a la opinión de docentes 
de reconocida trayectoria, quienes determinaron, sobre la base de los indicadores 
siguientes: claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, 
consistencia, coherencia, metodología y pertinencia, la debida correspondencia entre los 
indicadores señalados por los criterios, los objetivos e ítems y la calidad técnica de 
representatividad de lenguaje. 
 
Tabla 3 
Validación de expertos cuestionario Comunicación interna 
Nº Nombre del experto Porcentaje 
01 Dr. Edmundo Josè Barrantes Ríos Aplicable 
02 Dr. Melquisedec Veramendi Tamayo Aplicable 
03 Dr. Freddy Antonio Ochoa Tataje Aplicable 





Validez del instrumento de Desempeño docente 
Nº Nombre del experto Porcentaje 
01 Dr. Edmundo Josè Barrantes Ríos Aplicable 
02 Dr. Melquisedec Veramendi Tamayo Aplicable 
03 Dr. Freddy Antonio Ochoa Tataje Aplicable 




Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad del presente trabajo de investigación se desarrolló mediante 
prueba de confiabilidad de alfa de Cronbach para valorar la consistencia interna del 
cuestionario. 
Para obtener la confiabilidad del instrumento se realizó una prueba piloto a una 
muestra de 30 estudiantes, teniendo características muy semejantes a la 
población estudiada. Al obtener los puntajes totales se calcula el coeficiente Alfa de 
Cronbach para medir la confiabilidad Inter-elementos de cada uno de los cuestionarios 
 
Tabla 5 
Confiabilidad cuestionario de Comunicación interna 
 Alfa de Cronbach N° de elementos 
Comunicación interna 0.884 42 
 
Siendo los coeficientes de Alfa de Cronbach superiores a 0.884 lo que indicaría que 
el grado de confiabilidad del instrumento es buena. 
 
Tabla 6 
Confiabilidad cuestionario de Desempeño docente. 
 Alfa de Cronbach N° de elementos 
Calidad de enseñanza  universitaria 0, 870 16 
 
Siendo los coeficientes de Alfa de Cronbach superiores a 0.80 lo que indicaría que 





5.2. Presentación y análisis de los resultados  
En este tratamiento de datos descriptivo comprende las técnicas que se emplean 
para resumir y describir datos numéricos. Estos métodos pueden ser gráficos o implicar 
análisis computacional e informático y cálculo. 
            Según Hevia (2001) señaló que esta fase se descubre subsiguiente a la utilización 
del instrumento y culminada la recolección de los datos, donde se empleara el análisis de 
los datos para dar las respuestas respectivas a los problemas planteados en la investigación. 
(p.46). 
           Después de obtener los resultados que vienen a ser fruto de la utilización de 
nuestros instrumentos de investigación, se continuará a organizar la información obtenida 
para ingresarlos previa tabulación, a los programas y paquetes informáticos que estamos 
utilizando lo que nos permitirá la elaboración y presentación de tablas y gráficas 
estadísticas que reflejen los resultados. 
           Para el análisis de cada una de las variables se empleara el paquete estadístico 
Excell 2010 y el programa Spss versión 23. 
Tabla 7 
Niveles de la variable comunicación interna 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 10 12% 
Regular 31 35% 
Bueno 45 53% 




Figura 2. Niveles de la variable comunicación interna. 
 
La tabla 7 y la figura 2 se puede observar que los alumnos de la universidad 
Católica los Ángeles de Chimbote filial Lima 2017, el 12% de los alumnos presentan un 
nivel malo de la comunicación interna, por otro lado, el 35% alcanzo un nivel regular de la 
comunicación interna, asimismo el 53. % se encuentra en un nivel bueno de la 
comunicación interna en los estudiantes de la facultad de educación de la universidad 
Católica los Ángeles de Chimbote filial Lima - San Juan de Lurigancho -2017. 
 
Tabla 8 
Niveles de la variable desempeño docente  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 9 10 
Regular 17 36 
Bueno 60 54 

























Figura 3. Niveles de la variable desempeño docente. 
 
La tabla 8 y la figura 3 se puede observar que, el 10% de los alumnos observan el 
desempeño docente como mala, por otro lado, el 36% alcanzo un nivel de regular, 
asimismo el 54% lo observan como bueno en los alumnos de la universidad de la 
universidad Católica los Ángeles de Chimbote filial Lima 2017. 
Contrastación de hipótesis 
 Se trata de variables que han utilizado el uso del estadístico de Rho Spearman que, 
de acuerdo a la teoría de análisis estadístico, es el adecuado para variables politómicas. 
Hipótesis general 
No existe relación significativa entre la comunicación interna y el desempeño 
docente en los estudiantes de la facultad de educación de la Universidad Católica los 












































Existe relación significativa entre la comunicación interna y el desempeño docente 
en los estudiantes de la facultad de educación de la Universidad Católica los Ángeles de 
Chimbote ULADECH filial -  Lima, 2017 
Tabla 9 





Como se muestra en la tabla 9, la comunicación interna y el desempeño docente en 
los estudiantes de la facultad de educación de la Universidad Católica los Ángeles de 
Chimbote ULADECH filial -  Lima, 2017, según la correlación de Spearman de 0,093 
representando una correlación positiva muy débil siendo el nivel de significancia Mayor 
que 0,05 (0,394>0.05) lo que indica que la comunicación interna y el desempeño docente 















Figura 4. La comunicación interna y el desempeño docente 
 
Comunicaci
ón interna  
Desempeño 
docente 
Rho de Spearman Comunicaci
ón interna 
Coeficiente de correlación 1,000 ,093 
Sig. (bilateral) . ,394 
N 86 86 
Desempeño 
docente 
Coeficiente de correlación ,093 1,000 
Sig. (bilateral) ,394 . 
N 86 86 
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Como se muestra la figura 3 la comunicación interna en un nivel malo es el 12%  y 
un 10% en el desempeño docente según la percepcion de los estudiantes  que demuestran 
que no existe una buena comunicación interna y desempeño docente, se percibe también 
que tanto la comunicación interna con el desmpeño docente en el nivel regular la difeencia 
es solo el  1%. Asimismo la comunicación interna es buena en comunicación interna y 
desempeño docente en  un 53% y 54% en los estudiantes de la facultad de educación de la 
Universidad Católica los Ángeles de Chimbote ULADECH filial -  Lima, 2017. 
Hipótesis específicas 1 
No Existe relación significativa entre la comunicación interna y la responsabilidad 
en los estudiantes de la facultad de educación de la universidad Católica los Ángeles de 
Chimbote ULADECH filial – Lima, 2017. 
Existe relación significativa entre la comunicación interna y la responsabilidad en 
los estudiantes de la facultad de educación de la universidad Católica los Ángeles de 
Chimbote ULADECH filial – Lima, 2017. 
Tabla 10 








Como se muestra en la tabla 10 la comunicación interna y la responsabilidad en los 
estudiantes de la facultad de educación de la universidad Católica los Ángeles de 
Chimbote ULADECH filial – Lima, 2017, según muestra la correlación de Rho de 
 
Comunicación 
interna  Responsabilidad 
Rho de 
Spearman 
Comunicación interna Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,008 
Sig. (bilateral) . ,943 
N 86 86 
Responsabilidad Coeficiente de 
correlación 
-,008 1,000 
Sig. (bilateral) ,943 . 
N 86 86 
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Spearman existe una correlación positiva muy baja (0,008) Además el nivel de 
significancia es MAYOR que 0,05 (0,943>0.05) lo cual nos indica que la comunicación 








Figura 5: Comunicación interna y la responsabilidad. 
Como se muestra la figura 5 la comunicación interna en un nivel malo es el 12%  y 
un 5.81% en la dimension responsabilidad de la variable desempeño docente según la 
percepcion de los estudiantes  que demuestran que la comunicación con la responsabilidad 
tienen un bajo porcentaje, se percibe también que tanto la comunicación interna es de 12%  
mientras la dimensión responsabiliad en el nivel regular es de 56.40%. Asimismo la 
comunicación interna es buena con un 52% y la responsabilidad de un 37.79% y en los 
estudiantes de la facultad de educación de la Universidad Católica los Ángeles de 
Chimbote ULADECH filial - Lima, 2017. 
Hipótesis específicas 2 
Ho.     No existe relación significativa entre la comunicación interna y dominio científico y 
tecnológico en los estudiantes de la facultad de educación de la universidad 
Católica los Ángeles de Chimbote ULADECH filial - Lima 2017 
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Hi.       Existe relación significativa entre la comunicación interna y dominio científico y 
tecnológico en los estudiantes de la facultad de educación de la universidad 
Católica los Ángeles de Chimbote ULADECH filial - Lima 2017 
 
Tabla 11 











Coeficiente de correlación 1,000 ,056 
Sig. (bilateral) . ,610 




Coeficiente de correlación ,056 1,000 
Sig. (bilateral) ,610 . 
N 86 86 
 
 
Como se muestra en la tabla 11 la comunicación interna y Dominio Científico y 
Tecnológico en los estudiantes de la facultad de educación de la  universidad Católica los 
Ángeles de Chimbote ULADECH filial – Lima, 2017, según muestra la correlación de Rho 
de Spearman existe una correlación positiva  baja (0,056) Además el nivel de significancia 
es MAYOR que 0,05 (0,610>0.05) lo cual nos indica que la comunicación interna y la 





Figura 6:  Comunicación interna y Dominio Científico y Tecnológico. 
 
Como se muestra la figura 6 la comunicación interna en un nivel malo es el 12%  y 
un 16% en la dimension dominio científico y tecnológico de la variable desempeño 
docente según la percepcion de los estudiantes  que demuestran que la comunicación con 
la dominio científico y tecnológico tienen un bajo porcentaje, se percibe también que tanto 
la comunicación interna es de 35%  mientras la dimensión dominio científico y 
tecnológico en el nivel regular es de 41%. Asimismo la comunicación interna es buena con 
un 53% y dominio científico y tecnológico de un 43% en los estudiantes de la facultad de 
educción de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote ULADECH filial -  Lima, 
2017. 
Hipótesis específicas 3 
Ho.      No existe relación significativa entre la comunicación interna y relaciones 
interpersonales y formación de valores éticos en los estudiantes de la facultad de 






















Hi.      Existe relación significativa entre la comunicación interna y relaciones 
interpersonales y formación de valores éticos en los estudiantes de la facultad de 




















Sig. (bilateral) . ,357 
N 86 86 
Relaciones 
interpersonales 





Sig. (bilateral) ,357 . 
N 86 86 
 
 
Como se muestra en la tabla 12 la comunicación interna y las relaciones 
interpersonales y formación de valores éticos responsabilidad en los estudiantes de la 
faculta de educación de la  universidad Católica los Ángeles de Chimbote ULADECH 
filial – Lima, 2017, según muestra la correlación de Rho de Spearman existe una 
correlación positiva muy débil  (0,100) Además el nivel de significancia es MAYOR que 
0,05 (0,357>0.05) lo cual nos indica que la comunicación interna y la dimensión 





Figura 7: Comunicación interna y las Relaciones interpersonales y formación de valores 
éticos. 
 
Como se muestra la figura 7 la comunicación interna en un nivel malo es el 12%  y 
un 10% en la dimension relaciones interpersonales y formación de valores éticos 
responsabilidad de la variable desempeño docente según la percepcion de los estudiantes  
que demuestran que la comunicación con la relaciones interpersonales y formación de 
valores éticos tienen un bajo porcentaje, se percibe también que tanto la comunicación 
interna es de 35%  mientras la dimensión relaciones interpersonales y formación de valores 
éticos en el nivel regular es de 23%. Asimismo la comunicación interna es buena con un 
52% y las relaciones interpersonales y formación de valores éticos de un 68% en los 
estudiantes de la facultad de educación de la Universidad Católica los Ángeles de 
Chimbote ULADECH filial - Lima, 2017. 
5.3. Discusión de los resultados  
En el trabajo de investigación titulada: la comunicación interna y el desempeño 
docente en los estudiantes de la facultad de educación de la Universidad Católica los 



















una relación directa según el procesamiento de la información recabada mediante los 
instrumentos utilizados. 
 En la actualidad la comunicación interna constituye una de las líneas más 
importantes de todo desempeño, pues dependerá de ésta la satisfacción de las personas y 
por ende el progreso de la productividad expresada en un buen desempeño; sin embargo, 
muchos representantes de diversas instituciones tanto privadas como públicas no 
consideran a la comunicación interna y por ende la satisfacción como punto clave para la 
mejorar del buen desempeño laboral. 
 Al respecto se tuvo como resultado que se muestra en la tabla 7, respecto a la 
comunicación interna, el 12,0% (10) se ubica en la valoración malo, mientras que el 35,0% 
(31) en regular y el 53% en una valoración buena; por otro lado, en relación al desempeño 
docente, el 10% (9) considera que esta en el nivel malo, y el 36% (17) en regular y el 
54%(60) sostiene que es bueno. Estos resultados son contrastados con los estudios 
desarrollados por Balarezo (2014), quien Concluye que: La comunicación interna de la 
empresa San Miguel Drive no cumple con las funciones de incentivar la identidad del 
trabajador con la institución además de no fortalecer las relaciones interpersonales entre 
los trabajadores. Las equivocaciones que presentan la organización interna que repercute 
sobre las actividades de la organización. La Comunicación Organizacional influye en la 
actividad y productividad de la empresa.; sin embargo, según Gómez (2016) obtuvo 
resultados diferentes hallados en nuestro estudio, concluyendo que la comunicación interna 
si influye en la satisfacción laboral de los trabajadores con la recomendación que se debe 
mantener y optimizar los buenos niveles de comunicación interna y satisfacción laboral 
que existen en la empresa para mejorar el desempeño laboral, aumentar la productividad 
con eficacia y eficiencia. 
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 En relación a la hipótesis general como se muestra en la tabla 9, la comunicación 
interna y el desempeño docente en los estudiantes de la Universidad Católica los Ángeles 
de Chimbote ULADECH filial -  Lima, 2017, según la correlación de Spearman de 0,093 
representando una correlación positiva muy débil siendo el nivel de significancia MAYOR 
que 0,05 (0,394>0.05) lo que indica que la comunicación interna y el desempeño docente 
no están relacionados. Según Bustamante (2007) manifiesta que se debe dar mayor énfasis 
a la comunicación interna en las organizaciones educativas por la importancia que tiene en 
el desarrollo del desempeño laboral y el compromiso con la institución.  
Como se muestra en la tabla 10 la comunicación interna y la responsabilidad en los 
estudiantes de la universidad Católica los Ángeles de Chimbote ULADECH filial – Lima, 
2017, según muestra la correlación de Rho de Spearman existe una correlación positiva 
muy baja (0,008) Además el nivel de significancia es MAYOR que 0,05 (0,943>0.05) lo 
cual nos indica que la comunicación interna y la dimensión responsabilidad no están 
relacionadas linealmente.  Begazo y Retamozo en su investigación llegaron a la conclusión 
que mientras mayor sea el desempeño docente mayor será el rendimiento académico El 
desempeño docente de acuerdo a la apreciación de los estudiantes es medio.  
Como se muestra en la tabla 11 la comunicación interna y Dominio Científico y 
Tecnológico en los estudiantes de la facultad de educación de la  universidad Católica los 
Ángeles de Chimbote ULADECH filial – Lima, 2017, según muestra la correlación de Rho 
de Spearman existe una correlación positiva baja (0,056) Además el nivel de significancia 
es MAYOR que 0,05 (0,610>0.05) lo cual nos indica que la comunicación interna y la 
dimensión Dominio Científico y Tecnológico no están relacionadas linealmente. Sandoval 
(2014) existe relación entre la gestión administrativa y desempeño docente para la 
preparación del aprendizaje, la identidad docente, el liderazgo en la gestión administrativa 
y los recursos humanos según la percepción de los docentes. 
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 Como se muestra en la tabla 12 la comunicación interna y las relaciones 
interpersonales y formación de valores éticos responsabilidad en los estudiantes de la 
facultad de educación de la universidad Católica los Ángeles de Chimbote ULADECH 
filial – Lima, 2017, según muestra la correlación de Rho de Spearman existe una 
correlación positiva muy débil  (0,100) Además el nivel de significancia es MAYOR que 
0,05 (0,357>0.05) lo cual nos indica que la comunicación interna y la dimensión 
Relaciones interpersonales y formación de valores éticos no están relacionados. Por otro 
lado Balarezo (2014). Concluye que: La comunicación interna de la empresa San Miguel 
Drive no cumple con las funciones de incentivar la identidad del trabajador con la 
institución además de no fortalecer las relaciones interpersonales entre los trabajadores. 
Las equivocaciones que presentan la organización interna que repercute sobre las 
actividades de la organización. La Comunicación influye en la actividad y productividad 
















Primero: Según como las personas se relacionan y se comunican crea en sus semejantes la 
aceptación, rechazo o indiferencia, generalmente como el hombre trata es tratado. 
Una comunicación eficaz constituye un elemento esencial para que pueda cumplir 
las metas y objetivos en una institución. En la Universidad Católica los Ángeles de 
Chimbote ULADECH filial -  Lima, se caracteriza por ser bueno con un 53% en la 
comunicación interna por lo tanto habrá un nivel malo del 12% y uno regular del 
35% desde la percepción de los estudiantes. 
Segundo: En el desempeño docente un 54% tiene un buen desempeño, un 36% un nivel 
regular y un 10% en el malo según la perspectiva de los estudiantes de la 
universidad. 
Tercero: La comunicación interna y el desempeño docente no están relacionados, pues el 
nivel de significancia en MAYOR que 0,05 (0,394>0.05) lo que indica que la 
comunicación interna y el desempeño docente no están relacionados. 
Cuarto: La comunicación interna y la responsabilidad no están relacionados pues el nivel 
de significancia es MAYOR que 0,05 (0,943>0.05) lo cual nos indica que la 
comunicación interna y la dimensión responsabilidad no están relacionadas 
linealmente. 
Quinto: La comunicación interna y Dominio Científico y Tecnológico no están 
relacionados pues el nivel de significancia es MAYOR que 0,05 (0,610>0.05) lo 
cual nos indica que la comunicación interna y la dimensión Dominio Científico y 
Tecnológico no están relacionadas linealmente. 
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Sexto: La comunicación interna y las relaciones interpersonales y formación de valores 
éticos  no están relacionados pues el nivel de significancia es MAYOR que 0,05 
(0,357>0.05) lo cual nos indica que la comunicación interna y la dimensión 







Primero: Es necesario mejorar la comunicación interna con el fin de fortalecer las 
capacidades para un mejor desempeño docente en la Universidad Católica los 
Ángeles de Chimbote. 
Segundo: La oficina de personal de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote debe    
promover cursos relacionados a las relaciones personales y gestión de cambio. 
Tercero: Sería conveniente que las estrategias aplicadas para la comunicación interna sean 
perfeccionadas con el propósito de lograr mejores resultados en este aspecto y 
brindar sostenibilidad a la permanencia de los estudiantes.  
Cuarto: Los docentes universitarios deben tener mayor compromiso laboral fomentando 
investigaciones científicas y tecnológicas para incrementar la imagen corporativa 
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Apéndice A: Instrumento 
Variable 1: Comunicación interna 
Ficha Técnica 
Nombre Del Instrumento: Cuestionario de Comunicación interna. 
Autor: Lily Gladys Rosas Palomino  
Año: 2017 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Determinar la relación de la comunicación interna  
Población: estudiantes de la universidad, 2017 
Número de ítem: 42 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 30 minutos 
Normas de aplicación: El Estudiantes marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere 
evaluado respecto lo observado. 
Escala: De Likert 
Niveles o rango: Se establecen los siguientes. 
Cada ítem estará estructurado en cinco alternativas de respuesta: 
Muy satisfecho (4) 
Satisfecho (3) 
Poco satisfecho (2) 
Insatisfecho (1) 






Variable 2: Desempeño docente 
Ficha Técnica 
Nombre Del Instrumento: Cuestionario de desempeño docente 
Autor: Lily Gladys Rosas Palomino  
Año: 2017 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Determinar el nivel de Desempeño docente. 
Población: Docente de la universidad, 2017 
Número de ítem: 16 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 15 minutos 
Normas de aplicación: El Estudiantes marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere 
evaluado respecto lo observado. 
Escala: De Likert 
Niveles o rango: Se establecen los siguientes. 
Cada ítem estará estructurado en cinco alternativas de respuesta: 
Muy satisfecho (4) 
Satisfecho (3) 
Poco satisfecho (2) 
Insatisfecho (1) 
Niveles y rango: Los niveles y rangos establecidos son. 
Bueno     





Apéndice B: Evaluación de Instrumentos, por juicio de experto 
 
Validación de expertos cuestionario Comunicación interna 
Nº Nombre del experto Porcentaje 
01 Dr. Edmundo Josè Barrantes Ríos Aplicable 
02 Dr. Melquisedec Veramendi Tamayo Aplicable 
03 Dr. Freddy Antonio Ochoa Tataje Aplicable 




Validez del instrumento de Desempeño docente 
Nº Nombre del experto Porcentaje 
01 Dr. Edmundo Josè Barrantes Ríos Aplicable 
02 Dr. Melquisedec Veramendi Tamayo Aplicable 
03 Dr. Freddy Antonio Ochoa Tataje Aplicable 





Apéndices C: Matriz de consistencia 
Comunicación interna y calidad de enseñanza  universitaria de la universidad católica los Ángeles de Chimbote ULADECH filial Lima 2017  
 
Problema general. 
¿Cuál es la relación entre la 
comunicación interna y el 
desempeño docente de la 
universidad Católica los Ángeles 





¿Cuál es la relación entre la 
comunicación interna y la 
responsabilidad de la universidad 
Católica los Ángeles de 
Chimbote ULADECH filial Lima 
2017? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
comunicación interna y dominio 
científico tecnológico de la 
universidad Católica los Ángeles 
de Chimbote ULADECH filial 
Lima 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
comunicación interna y 
relaciones interpersonales y 
formación de valores éticos de la 
universidad Católica los Ángeles 





Determinarla la relación entre 
la comunicación interna y el 
desempeño docente de la 
universidad Católica los 
Ángeles de Chimbote 
ULADECH filial Lima 2017. 
 
Objetivos específicos: 
 Determinarla la relación entre 
la comunicación interna la 
responsabilidad de la 
universidad Católica los 
Ángeles de Chimbote 
ULADECH filial Lima 2017 
 
Determinarla la relación entre 
la comunicación interna y 
dominio científico tecnológico 
de la universidad Católica los 
Ángeles de Chimbote 
ULADECH filial Lima 2017. 
 
Determinarla la relación entre 
la comunicación interna 
relaciones interpersonales y 
formación de valores éticos de 
la universidad Católica los 
Ángeles de Chimbote 
ULADECH filial Lima 2017. 
Hipótesis general. 
Existe una relación significativa 
entre la comunicación interna y el 
desempeño docente de la 
universidad Católica los Ángeles 




Existe una relación significativa 
entre la comunicación interna y la 
responsabilidad de la universidad 
Católica los Ángeles de Chimbote 
ULADECH filial Lima 2017 
 
Existe una relación significativa 
entre la comunicación interna y 
dominio científico tecnológico de 
la universidad Católica los 
Ángeles de Chimbote ULADECH 
filial Lima 2017 
 
Existe una relación significativa 
entre la comunicación interna y 
relaciones interpersonales y 
formación de valores éticos de la 
universidad Católica los Ángeles 




Variable Independiente (X) comunicación interna 
Dimensiones Indicadores Ítems  
Esencial Sinceridad 
Apertura al diálogo 
































Capacidad de relación 
 

















Defensa de intereses 
Valoración del trabajo 
Consideración de la opinión 
 
Resolución de problemas 
Reconocimiento de logros 
 
Variable Dependiente (Y) Calidad de la enseñanza universitaria 
Dimensiones  Indicadores Ítems   
Responsabilidad 
Competencia 
1 al 4 
 
5 al 8 
 






Dominio Científico  
Tecnológico 
Relaciones interpersonales y 
aprendizaje en valores éticos 
Perfeccionamiento 








Tipo y diseño de estudio Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística descriptiva inferencial 
3.3. Metodología 
3.3.1. Tipo de investigación 
Hernández (2014), afirma que la 
investigación se basa en el tipo de estudio 
descriptivo, porque únicamente pretende 
medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los 
conceptos o variables a las que se 
refieren, esto es, su único objetivo. (pp. 
92-94). 
3.3.2. Diseño de la investigación 
 
Hernández (2014) es correlacional, 
porque este tipo de estudios tiene como 
finalidad conocer la relación o grado de 
asociación que existe entre dos o más 
conceptos, categorías o variables, miden 
cada una de ellas, cuantifican y analizan. 
La recolección de datos se realiza en un 
momento único en el tiempo. Tales 
correlaciones se sustentan en hipótesis 
sometidas a prueba. ((pp. 152-154.). 
 




M: Es la muestra con lo cual se realizará 
el estudio. 
V1: Indica la medición a la variable 
(Comunicación interna) 
V2: Indica la medición a la variable 
(Desempeño docente) 
Población 
“Es el conjunto de todos 
los elementos (unidades 
de análisis) que 
pertenecen al ámbito 
espacial donde se 
desarrolla el trabajo de 
investigación”. (Carrasco, 
2009, pp. 236-237). 
 
En el presente estudio, la 
población estará 
conformada por 100 
estudiantes de la facultad 
de educación de la 
universidad católica los 
Ángeles de Chimbote 
filial Lima, 2017. 
 
Muestra 
En el presente estudio, la 
población estará 
conformada por 86 
estudiantes de la facultad 
de educación de la 
universidad católica los 
Ángeles de Chimbote 
filial Lima, 2017. 
Variable 1: Videos instructivos 
Ficha Técnica 




Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Determinar el nivel de videos instructivos de la 
institución educativa, 2017. 
Población: Estudiantes de la institución educativa, 2017 
Número de ítem: 35 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 30 minutos 
Normas de aplicación: El Estudiantes marcará en cada 
ítem de acuerdo lo que considere evaluado respecto lo 
observado. 
Escala: De Likert. 
 
Variable 2:  Desempeño docente  
Ficha Técnica 
Nombre Del Instrumento: Cuestionario de Desempeño 
docente Autor: 
Año: 2017 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Determinar el grado de aceptación en el 
desempeño docente 
Población: Estudiantes universitarios, 2017 
Número de ítem: 34 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 15 minutos 
Normas de aplicación: El Estudiantes marcará en cada 
ítem de acuerdo lo que considere evaluado respecto lo 
observado. 
Escala: De Likert 
Este estudio permite determinar si la 
frecuencia observada de un fenómeno es 
significativamente igual a la frecuencia 
teórica prevista, o sí, por el contrario, estas 
dos frecuencias muestran una diferencia 
significativa, como, por ejemplo, un nivel 
de significación del 0,05. Asimismo, este 
estadístico sirve para establecer el grado 







La relación será cuantificada mediante el 
coeficiente de Correlación rho de Spearman 
dado que se trata de dos variables 
cualitativas cuyos datos corresponden a una 







Apéndice D: Cuestionario de Comunicación interna 
 
Estimado estudiante, el presente cuestionario es parte de un trabajo de investigación 
orientada a describir la comunicación interna de la Universidad, cuyos resultados 
contribuirán a mejorar el desempeño docente. Le agradeceré responder las preguntas con la 
mayor sinceridad posible. El cuestionario es personal y anónimo. 
 
 
Insatisfecho 1  Poco 
satisfecho 2 
Satisfecho 3 Muy satisfecho  
4 
 
Marque la respuesta o alternativa que considere conveniente: 
 
 Ítems 1 2 3 4 
1 La comunicación entre las autoridades universitarias y los 
docentes es sincera. 
    
2 La comunicación entre docentes es sincera.     
3 Las autoridades universitarias siempre están abiertas al diálogo     
4 Los docentes siempre están abiertos al diálogo.     
5 Las autoridades universitarias tienen adecuada capacidad de 
negociación con los docentes 
    
6 Los docentes tienen adecuada capacidad de negociación con las 
autoridades 
universitarias 
    
7 Las autoridades universitarias se relacionan con los docentes 
oportunamente. 
    
8 Las autoridades universitarias saben en qué momento conversar 
con los docentes 
    
9 Los docentes se relacionan con las autoridades universitarias 
oportunamente. 
    
10 Los docentes saben en qué momento conversar con las 
autoridades  universitarias. 
    
11 Los docentes se relacionan entre sí oportunamente     
12 Los docentes saben en qué momento conversar con su gremio.     
13 Los docentes responden el saludo de los estudiantes 
amablemente. 
    
14 Los docentes miran fijamente a los ojos de los estudiantes     
15 Los docentes saben escuchar a los estudiantes     
16 Los docentes se saludan con amabilidad.     
17 Los docentes saben escucharse entre ellos.     





19 Las autoridades universitarias son ejemplo de honestidad.     
20 Las autoridades universitarias son ejemplo de responsabilidad.     
21 Las autoridades universitarias son ejemplo de puntualidad     
22 Los docentes son ejemplo de honestidad.     
23 Los docentes son ejemplo de responsabilidad.     
24 Los estudiantes son ejemplo de puntualidad     
25 Las autoridades universitarias motivan a los estudiantes para 
tener éxito 
académico 
    
26 Las autoridades universitarias motivan a los estudiantes a 
conformar círculos de estudios 
    
27 Las autoridades universitarias motivan a los docentes para 
mejorar la práctica docente. 
    
28 Los docentes se motivan entre sí para capacitarse     
29 Los docentes se motivan entre sí para realizar publicaciones     
30 Los docentes motivan entre sí para mejorar la práctica docente.     
31 Las autoridades universitarias tienen en cuenta la opinión de los 
docentes. 
    
32 Los docentes son aceptados por su grupo de trabajo, 
independientemente de su posición política. 
    
33 Los docentes integran grupos para defender intereses 
individuales 
    
34 Predominan los intereses de grupo más que el bienestar del 
gremio docente. 
    
35 El grupo de trabajo valora los aportes de los docentes     
36 Las autoridades universitarias tienen en cuenta la opinión de los 
estudiantes. 
    
37 Las autoridades universitarias resuelven los problemas de 
manera apropiada. 
    
38 Los docentes resuelven sus problemas de manera apropiada.     
39 Las autoridades universitarias reconocen los logros de los 
estudiantes. 
    
40 Los docentes reconocen los logros de los estudiantes.     
41 Las autoridades universitarias reconocen cuando los estudiantes 
tienen la razón. 
    
42 Los docentes reconocen cuando los estudiantes tienen la razón. 
 
    
 








Apéndice E: Cuestionario de Desempeño docente 
Estimado: Estudiantes. 
La presente encuesta tiene por finalidad recolectar datos respecto a las percepciones acerca 
del desempeño docente de la universidad, la cual deberá resolverla en su totalidad ya que 





Insatisfecho 1  Poco satisfecho 2 Satisfecho 3 Muy satisfecho  4 
 
Marque la respuesta o alternativa que considere conveniente: 
 
 Ítems 1 2 3 4 
1 La entrega y exposición del sílabo (Contenido, objetivos, 
criterios de evaluación y bibliografía) al inicio de clases es 
    
2 El desarrollo y cumplimiento del contenido de los sílabos de 
cada asignatura es 
    
3  La presentación, organización y estructura de sus clases es     
4 La entrega oportuna y en el tiempo indicado de calificaciones 
de evaluaciones, trabajos, intervenciones y otros es 
    
5  El dominio y actualización de conocimientos de las 
asignaturas de acuerdo al silabo es 
    
6 La exposición en las clases con términos técnicos de la 
especialidad es 
    
7 La relación de las evaluaciones con los contenidos de la 
asignatura es 
    
8 Las expresiones en la explicación de los conceptos implicados 
en cada tema de la asignatura es 
    
9 . La motivación del uso de recursos adicionales a los 
utilizados en clase es 
    
10 El ambiente de comunicación para el aprendizaje crea un 
clima de confianza 
    
11 La contribución hacia formación integral, profesional y 
humana hacia el alumnos es 
    
12 La atención a los reclamos en relación a la metodología de 
enseñanza y calificación de evaluaciones es 
    
13 La imparcialidad y la igualdad del trato con sus alumnos es     
14 La preocupación por el buen comportamiento y los valores de 
los alumnos por parte del docente es 
    
15 El respeto, la integración, la aceptación de ideas diferentes en 
su trato con los demás es 
    
16 El comportamiento del docente en el aula y fuera de ella es     










N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 2 4 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 2 2 4 3 2 2 4 3 2 2 4
2 2 4 2 4 4 4 4 2 3 3 2 2 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
3 2 4 2 4 4 4 4 2 3 3 2 2 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
4 2 4 2 4 4 3 4 2 3 3 2 2 2 4 2 4 3 4 2 2 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
5 2 4 2 4 3 3 4 2 3 3 2 2 2 4 2 4 3 4 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
6 1 4 2 4 4 4 4 1 3 1 1 1 2 4 1 4 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 4 1 1 4 3 1 1 4 3 1 1 4 3 1 1 4
7 2 4 2 1 3 4 4 2 3 3 2 1 2 4 2 4 3 4 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
8 2 4 2 2 3 3 4 2 3 3 2 1 4 4 2 4 3 4 3 3 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
9 2 4 2 2 3 3 4 2 3 3 2 1 2 4 2 4 3 4 3 3 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
10 2 4 2 2 3 3 4 2 3 3 2 1 2 4 2 4 3 4 3 3 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
11 2 4 2 2 3 4 4 2 3 3 2 1 2 4 2 4 3 4 3 3 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
12 1 4 2 2 1 1 4 1 3 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 4 1 1 4 3 1 1 4 3 1 1 4 3 1 1 4
13 2 4 2 2 4 4 4 2 3 3 2 1 2 4 2 4 3 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
14 2 4 2 2 4 4 4 2 3 3 2 1 2 4 2 4 3 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
15 2 4 2 2 4 3 4 2 3 3 2 1 2 4 2 4 3 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
16 2 4 2 2 2 3 4 2 3 3 2 1 2 4 2 4 3 1 4 2 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
17 2 4 2 2 4 4 4 2 3 3 2 1 2 3 2 4 3 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
18 2 4 2 2 4 4 4 2 3 3 2 1 2 3 2 4 3 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
19 1 1 2 2 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 4 1 1 4 3 1 1 4 3 1 1 4 3 1 1 4
20 2 3 2 2 4 3 4 2 2 3 2 1 2 3 2 4 3 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
21 2 3 2 2 2 4 4 2 2 3 2 1 2 3 2 4 3 1 4 3 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
22 2 3 2 2 2 4 4 2 2 3 2 1 2 3 2 4 3 1 4 3 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
23 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 1 2 3 2 4 3 1 4 3 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
24 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 1 2 3 2 4 3 1 4 3 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
25 1 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 4 1 1 4 3 1 1 4 3 1 1 4 3 1 1 4
26 2 3 2 2 4 4 4 2 2 3 2 1 2 3 2 4 3 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
27 2 3 2 2 4 4 4 2 2 3 2 1 2 3 2 4 3 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
28 2 3 2 2 4 3 4 2 2 3 2 1 2 3 2 4 3 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4
29 2 3 2 2 4 3 3 2 2 3 2 1 2 3 2 4 3 1 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 4
30 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4
31 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4 2 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 2
32 4 2 3 3 2 2 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 3 4 3 2 3 4 2 3 2 4 3 4 3 2 3 4 3 2
33 4 2 3 3 2 2 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 3 4 3 2 3 4 2 4 2 4 3 4 3 2 3 4 3 2
34 4 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 4 4 3 3 4 3 2 3 4 2 4 2 4 3 4 3 2 3 4 3 2
35 4 2 3 3 2 2 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 4 3 3 3 4 3 2 3 4 2 4 2 4 3 4 3 2 3 4 3 2
36 4 1 3 1 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 4 1 1 4 1 4 2 4 4 4 1 4 3 1 1 4 2 4 1 4 1 1 3 1 1 4 3 1
37 4 2 3 3 2 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 1 3 4 3 4 3 2 3 4 2 4 2 4 3 4 3 2 3 4 3 2
38 4 2 3 3 2 1 3 3 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 3 3 3 4 3 2 3 4 4 4 2 4 3 4 3 2 3 4 3 2
39 4 2 3 3 2 1 3 3 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 3 3 3 4 3 2 3 4 2 4 2 4 3 4 3 2 3 4 3 2
40 4 2 3 3 2 1 3 3 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 3 3 3 4 3 2 3 4 2 4 2 4 3 4 3 2 3 4 3 2
41 4 2 3 3 2 1 3 3 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 3 4 3 4 3 2 3 4 2 4 2 4 3 4 3 2 3 4 3 2
42 4 1 3 1 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 4 1 1 4 1 4 2 2 1 1 1 4 3 1 1 4 1 4 1 4 1 1 3 1 1 4 3 1
43 4 2 3 3 2 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 4 4 3 4 3 2 3 4 2 4 2 4 3 1 3 2 3 4 3 2
44 4 2 3 3 2 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 4 4 3 4 3 2 3 4 2 4 2 4 3 1 3 2 3 4 3 2
45 4 2 3 3 2 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 4 3 3 4 3 2 3 4 2 4 2 4 3 1 3 2 3 4 3 2
46 4 2 3 3 2 1 4 2 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 2 3 3 4 3 2 3 4 2 4 2 4 3 1 3 2 3 4 3 2
47 4 2 3 3 2 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 4 4 3 4 3 2 3 4 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4 3 2
48 4 2 3 3 2 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 4 4 3 4 3 2 3 4 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4 3 2
49 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 2 2 4 3 1 4 3 1 1 4 1 1 1 4 1 1 3 1 1 4 3 1
50 4 2 2 3 2 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 3 2 2 4 3 3 4 3 2 3 4 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4 3 2
51 4 2 2 3 2 1 4 3 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 3 4 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4 3 2
52 4 2 2 3 2 1 4 3 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 3 2 2 2 4 3 4 3 2 3 4 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4 3 2
53 4 2 2 3 2 1 4 3 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 3 2 2 2 3 3 4 3 2 3 4 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4 3 2
54 4 2 2 3 2 1 4 3 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 3 2 2 2 3 3 4 3 2 3 4 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4 3 2
55 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 4 3 1 1 4 1 1 1 4 1 1 3 1 1 4 3 1
56 4 2 2 3 2 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 3 2 2 4 4 3 4 3 2 3 4 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4 3 2
57 4 2 2 3 2 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 3 2 2 4 4 3 4 3 2 3 4 2 3 2 4 3 1 3 2 3 4 3 2
58 4 2 2 3 2 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 2 3 2 2 4 3 3 4 2 2 3 4 2 3 2 4 3 1 2 2 3 4 2 2
59 3 2 2 3 2 1 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 2 4 2 3 2 2 4 3 3 4 2 2 3 4 2 3 2 4 3 1 2 2 3 4 2 2
60 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 4 1 1 4 1 1 4 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1
61 2 4 2 2 2 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 3 2 2 4 3 2 2 4 3 2 2 4
62 2 4 2 4 4 4 4 2 3 3 2 2 2 3 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
63 2 4 2 4 4 4 4 2 3 3 2 2 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
64 2 4 2 4 4 3 4 2 3 3 2 2 2 4 2 4 3 4 2 2 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
65 2 4 2 4 3 3 4 2 3 3 2 2 2 4 2 4 3 4 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
66 1 4 2 4 4 4 4 1 3 1 1 1 2 4 1 4 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 4 1 1 4 3 1 1 4 3 1 1 4 3 1 1 4
67 2 4 2 1 3 4 4 2 3 3 2 1 2 4 2 4 3 4 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
68 2 4 2 2 3 3 4 2 3 3 2 1 4 4 2 4 3 4 3 3 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
69 2 4 2 2 3 3 4 2 3 3 2 1 2 4 2 4 3 4 3 3 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
70 2 4 2 2 3 3 4 2 3 3 2 1 2 4 2 4 3 4 3 3 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
71 2 4 2 2 3 4 4 2 3 3 2 1 2 4 2 4 3 4 3 3 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
72 1 4 2 2 1 1 4 1 3 1 1 1 1 4 1 4 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 4 1 1 4 3 1 1 4 3 1 1 4 3 1 1 4
73 2 4 2 2 4 4 4 2 3 3 2 1 2 4 2 4 3 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
74 2 4 2 2 4 4 4 2 3 3 2 1 2 4 2 4 3 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
75 2 4 2 2 4 3 4 2 3 3 2 1 2 4 2 4 3 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
76 2 4 2 2 2 3 4 2 3 3 2 1 2 4 2 4 3 1 4 2 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
77 2 4 2 2 4 4 4 2 3 3 2 1 2 3 2 4 3 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
78 2 4 2 2 4 4 4 2 3 3 2 1 2 3 2 4 3 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
79 1 1 2 2 4 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 4 1 1 4 3 1 1 4 3 1 1 4 3 1 1 4
80 2 3 2 2 4 3 4 2 2 3 2 1 2 3 2 4 3 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
81 2 3 2 2 2 4 4 2 2 3 2 1 2 3 2 4 3 1 4 3 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
82 2 3 2 2 2 4 4 2 2 3 2 1 2 3 2 4 3 1 4 3 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
83 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 1 2 3 2 4 3 1 4 3 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
84 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 2 1 2 3 2 4 3 1 4 3 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
85 1 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 3 1 4 1 1 4 1 1 4 3 1 1 4 3 1 1 4 3 1 1 4
86 2 3 2 2 4 4 4 2 2 3 2 1 2 3 2 4 3 1 4 4 2 3 2 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 3 2 3 4 3 2 3 4
COMUNICACIÓN INTERNA

















RESPONSABILIDAD DOMINIO CIENTIFICO TECNOLOGICO
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 2 3 4 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 4
2 2 2 3 4 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 4
3 2 2 3 2 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 3
4 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 3 3
5 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 4 4 4
6 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 1 3 1 3 4
7 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 3 4 3 3
8 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 3 3
9 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 3 4 3 3
10 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 3 4
11 2 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 1
12 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 4
13 2 2 2 4 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 4
14 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 4 3
15 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 2 3
16 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4
17 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 4
18 2 2 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 4 3
19 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 3
20 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 2 4
21 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 2 4
22 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 2 3
23 2 2 2 1 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 2 3
24 2 2 4 4 4 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1
25 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 3 4 4 4
26 2 2 3 4 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 4
27 2 2 3 4 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 4
28 2 2 3 2 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 3
29 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 3 3
30 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 3 4 4 4
31 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 1 3 1 3 4
32 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 3 4 3 3
33 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 3 3
34 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 3 4 3 3
35 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 3 4
36 2 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 1
37 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 4
38 2 2 2 4 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 4
39 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 4 3
40 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 2 3
41 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4
42 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 4
43 2 2 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 4 3
44 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 3
45 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 2 4
46 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 2 4
47 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 2 3
48 2 2 2 1 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 2 3
49 2 2 4 4 4 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1
50 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 3 4 4 4
51 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 4
52 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 3
53 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 3 4 4 3
54 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 4 1 1 1
55 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 1 3 1 3 4
56 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 3 4 3 3
57 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 3 3
58 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 3 4 3 3
59 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 3 4
60 2 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 1
61 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 4
62 2 2 2 4 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 4
63 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 4 3
64 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 2 3
65 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 4 4
66 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 4
67 2 2 4 4 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 4 3
68 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 3
69 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 2 4
70 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 2 4
71 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 4 4 2 3
72 2 2 2 1 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 2 3
73 2 2 4 4 4 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1
74 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 3 4 4 4
75 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 4
76 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 3
77 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 3 4 4 3
78 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 4 1 1 1
79 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 3 2 2 4 4 4
80 2 2 2 1 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 2 3
81 2 2 4 4 4 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1
82 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 3 4 4 4
83 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 4
84 2 2 4 2 4 2 4 2 4 4 2 3 2 4 4 3
85 2 2 4 4 4 2 4 2 4 4 2 3 3 4 4 3
86 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 4 1 1 1
DESEMPEÑO DOCENTE
RELACIO ES INTERPERSONALES Y APRENDIZAJE EN VALORES ETICOS
